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De anoche. 
Madrid, enero 10. 
L A S C A N A R I A S 
En la sesión del Congreso de hoy el Dipu-
tado por Cádiz, D. José Marenco, ha pedido 
al gobierno que active las mejoras de las 
fortificaciones de las islas Canarias, á fin 
de poder hacer frents á cuanto pudiera 
ocurrir, 
El Presidente del Consejo de ministros, 
señor Silvela, le contestó que el gobierno 
se propone acelerar todo lo posible di-
chas obras, aunque son en extremo cor-
diales las relaciones con todas las poten-
cias eitranjeraSí 
El señor Marenco replicó Que la mismo 
decía el gobierno antes de la guerra con 
los Estados Unidos. 
C U A R E N T E N A 
Hoy se ha publicado una real orden so-
metiendo á una rigurosa cuarentena las 
procedencias de Manila. 
D B R O U L E D E 
Ha llegado á Barcelona el exdiputado 
francés Mr. Paul Deroulede, Presidente 
de la Liga de Patriotas Franceses, des-
terrado de Francia por haber conspirado 
contra la República Francesa. El Duque 
de Orleanc, que también ee creía que iría 
á dicha ciudad no ha llegado* 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas en la Bolsa de 32 á 33 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, enaro 10 de 1900. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Dice un telegrama de Londres: "Según 
IOJ últimos datos publicados por el minis-
terio de la Gaerrra inglés, las bajas i n -
glesas en la campaña del Africa del Sur, 
desde el 12 de octubre, en que se rompie-
ron las hostilidades entre ingleses y boers, 
son como sigue: 1,027 hombres muertos; 
3,675 heridos y 2,511 extraviados. En 
esta suma no se incluyen: 140 hombres 
fallecidos por erf^rmeiades, ni las bajas 
inglesas habidas en el asalto sobre La-
dysmith, por las faerzas boers, el sábado 
6, que se desconocen todavía. 
LOS A L E M A N E S S I G U E N 
E X C I T A D O S 
Un telegrama de Berlín dice que la 
cuestión del apresamiento de buques mer-
cantes alemanes por les de guerra ingle-
ees continúa produciendo profunda agi-
tación en Alemania. 
El Emperador Guillermo, de Alemania, 
conferencia á diario, y en ocasiones hasta 
dos veces por día, con el Barón von Bue-
lew, el ministro de Eitado alemán. 
L A S I T U A C I O N ES G R A V E 
Un alto empleado alemán assgura que 
la situación anglo alemana os muy seria. 
Las principales dificultades consisten en 
la diferencia de opinión qus hay entra 
ambas naciones respecto al significado de 
la palabra "contrabando de guerra" y á la 
amplitud del derecho de visita de los beli-
gerantes sobre los buques neutrales. 
Tal como están las cosas, parece impo-
sible el poder llegar pronto á un arreglo 
L O D E L < F R I E S L A N D " 
No es verdad el rumor que circuló ayer 
en Amsterdam, Eohnda, respecto áque 
un crucero ingles había hecho fuego sobre 
el crucero holandés f r í e s l a ú d , cerca 
déla BahhdeDelagoa, Africa del Su", y 
herido á uno de sus oficiales. 
F R A N C I A Y S A N T O D O M I N G O 
Un telegrama particular recibido de 
Santo Domingo, ayer noohe, dice que la 
reclamación hecha por Francia contra la 
República Dominicana fué pagada ayer. 
ÜN1TEDSTATES 
ASSOCIATED PBESS SERVICE. 
New YorJc, January lOth. 1900. 
B R 1 T I S H C A 8 U A L T I E S I N 
S O U T H A F R I C A 
London, Eogland, Jan. lOtb.—Ac-
cording to the laatatateruent p a b ü a h e d 
by the Brifcish War Ofáoe, Brifcisli 
oasaalties in South Africa since the 
commencemenc of the war w i t h 
Transvaal, in Oot. 1 2 ^ , , are as 
tbllowe: 1,027 men k iüed; 3,ü7o 
wounded and 2,511 miseing. This doea 
notinclnde: 140 who have succambsd 
to diseaee, ñor tbe Br i t í sh casaaities at 
Ladysmitb, on last Satardaj'o 6ght¡. 
B R I T I S H S B I Z U R B S S T Í L L 
A G I T A T E G E R M A N S . 
Berl in, Germany, Jan. lOth.—The 
seizures of Germán véasela made by 
Brit ieh warshipastil! ag í t a t e profound-
ly Germanp. 
Kaiaer Wilhem daily confers, and 
eoinetimes twic© a day, wi th Barón 
Von Bnelow, the Ge rmán Secretary oí 
State for Fureing AíTairs". 
S I T U A T I O N I S V E R Y SBRIOUS. 
A well informed G e r m á n Oíflcial 
aaeerta that the Anglo-German 
Bitnation is quite aerioae. The main 
differences betweea the fwo govern-
menta are the ititc-rptetation given on 
each aide to the word " ü o n t r a b a n d " 
and the r ight oí 'seacuh. 
A apeedy agreement seema impos-
sible. 
' • F R I E S L A N D " A F F A I R 
N O T T R V E . 
New Y o i k , Jan. lOih.—The report 
received t'rom Amaterdam yesterday to 
the etfeot that a Bri t ieh cruiser had 
lired opon the Datch cruiser "Fries-
land," nearDelagoa Bay, South A f r i -
ca, and wounded oneof her Offioera ia 
not trne. 
F R E N C H ( Í L A I M AGA1NST 
S A N T O D O M I N G O P A I D 
NtW York , Jan. lOuh.—A pr íva t e 
deapateu from Santo Domingo received 
in thia Ci ty ye^t^rday evening said 
that the French olaim against the Do-
minican Repubiic bad boen p i i d . 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á $4.834. 
Cambio sobre Paría 6 d[V., banqueros, á 
3 Fr. 21.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque -
ros, á 94.. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
1 por ciento, á 114 I j i . 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.5[8 c. 
Centrífugas en plaza, á l.ó/lo o. 
Mascabado, en plaza, á 3.7/8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5¿8 c. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$12.15. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, enero 10. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Os. 3.3[4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á98.3i4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 65.5i8 
Par í s , enero 10. 
Renta 3 por ciento 99 francos 87.1 [2 
cónijimos. 
Headquarters Divis ión of Cuba 
Office oí the Col lector o£ Custosnl . 
Havan», Jany. 3rd. 1900. 
NOTICE TO CONTKACTOBS 
fiealed propesil» vrill be reíeived by the Collec-
tor of CaBtoms for tlia Islaud oí Cuba, at the CUB-
tcm Honse, Havana, Cuba, nn^il l!>-o. olock, noop, 
Jaouiry ilih. 1900, and then vtiblloly opened i n 
the office of the property clerk Ittthe said bulding. 
to f u r n ú h all ihe materlola and la^or necegary for 
the conat-uct iou of the pi'e fottnd,a,tion and floor-
ríng {>r the proposed new paífiea^w Hw11 ^ 
j o i n l B g the San Fernando wharf, >*rt of Havana, 
(Juba. i i . 
Plans and «pecifleationí muy be «xamlnel at 
No. 36 Obispo Street, Havana. 
The right to reject, or to aooepf. any ail bida 
is r e s e r v e d . 
T A S K B E H. BLISS, 
Collector of Caítome for Caba. 
C6J &-5 
Universidad de la Habana, 
Secretaría GaneraL ConTOoatoria, 
De orden del 8r. Rector •« eonTOO» al Clángtr» 
general ordinario para que oononrra al Anla Mag-
na de eita Universidad á la UNA d« la tarde del 
domingo 14 del corriente, con objeto de proceder á. 
laa eleocloaae de Beetor y de Vioe reotor, con for-
me á lo dispuesto en el artfcnlo I V de la Orden 
número 227 de fecha 3 da Diciembre Aitlmo, y con 
arreglo al procedimiento establecido por el decre-
to de fecha 23 de Agoato de 1898. 
Habana 6 de Enero de 18C0.—El Secretarlo í i e -
neral, J . Gómez de la Maia, 4-7 
16 Whitney: New Orleana. 
20 Máxico: New York 
20 Alfonso X I I I : Corufia y eao. 
22 Yucatán: Veracrus y Progreso. 
22 Orizaba: New York. 
23 Catalina: Barcelona r esc. 
V A P O E S S OOSTBBOS 
fíS B S P E R A N 
Ecer. 14 Antlndgenes Meneados, en Bataband, 
procedente da Cuba y eso. 
Euer. 11 Beina de los Angeles , da Batabanó para 
Cienfuegoa, Casilda, Tunas,Júcarc.iaan-
canilio y Cuba. 
Seeeiéi Mereaitil 
United States Daties E v e n t h e 
upon EngliBh, des-
Cuban Tobacco. pite the faot 
— that they are 
largely oocapied ia South Afr ica , are 
said to have showa a saddeu ín te rea t 
ia the matter of the redoctiou of the 
existing American tariff against Cabaa 
sugar; but no active steps seem to hava 
beea taken to induce the Washington 
Uongress to reduce the existing un-
reaeonable ta r i f f colleoted ín U . S. 
porta apou importa of tobáceo leaf 
prodaüta from thia Islaad. 
For instance, ü i g a r a whioh cost but 
§00 per thousand here ia Havana, are 
asaeaaed $145.39 ia datiea apoa their 
entry ioto the Uni ted States at New 
York, New Orleaas or T^mpa. 
The Government of Intervention, 
now ÍQ oharge of ü u b a , shoald not í'or-
get the faot that, i f Sngar doea coma 
flrst upon the list of Cuban prodnots, 
—Tobacco comes seconi. 
Then, i t ia the Americaa Oomumer, 
Who waald be beuafltbed,—by having 
flrst olasa M'xbanct or Vueltx Abxjo 
cigara placed ia the reaoh of a l l . 
AIso, that while (Juba muy have 
oompetitors iu the production of Sagar, 
—abe can have none when i t comea to 
the finer gradea of Tobacco. 
Cuban Country Chat. 
The Cuban Censas l^aving beea com-
pleted, Ceaaaa Director OLMSTEAD 
has left the Islaad, embarking, for 
Washington, upon a IT. S. A r m y 
Transport, at Cienfaogoa yesterday. 
— La Union, a Nuevitaa newapaper, 
says that over 200 American i m m i -
grants w i th their families, have looated 
at La Gnanaja (North Coaat of Puerto 
Principe proviuc t ) . 
—Cíenerftí COLLAZO having declined 
tha poat, the C i v i l Goveroorship ot 
S i n t a Clara provinoe is said to have 
since been offered to General Francisco 
CABBILLO. 
— Agr ico l ta ra l implementa and seeda 
are to be distr ibuted, for Government 
aooount, amongst the poorer farmora 
of Matanzas, provinoe. 
—Matanzas ia to have a new Ous-
tora House, dock coaatruotion of whioh, 
at íSíaíe expense, has been aathorized. 
—Dar ing the month of Deoember 
theCastom House at Santiago de Cu-
b á i s said to hava takan in $104,573.50. 
—Connterfeit Uai ted States si lver, 
mostly 25 and 50 cent piecea, are cir-
culat ing around Hoigu in . 
—Bighteen employeea of the Cien-
fuegos Custom House have been dia-
charged. 
ASPECTO DE Lá PLAZA 
Enero 10 de 1900. 
AZÚCABES.—La continuación de noticias 
favorables de los Estados Unidos ha dado 
lugar á que mejorase la demanda y rigie-
sen los precios con más firmeza en esta 
plaza; pero no tenemos noticia de haberse 
efectuado hoy venta alguna, por cuya ra-
zón repetimos sin variación, nuestras an-
teriores cotizaciones como sigue: 
Centrifugas, pol. 96^6*, 4* a 41 reales 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Continúan quietos y con nue-
va baja en las cotizaciones por letras sobre 
los Estados Unidos y las demás divisas 
aun denotan alguna flojedad. 
Cotizamos: 
Londres, 50 dtv 19i á 19f por 100 P. 
3dW 2 0 i á 2 l por 100?. 
París, 3 d ^ 6* á 6 i por 100 P. 
E apaña ST plaza y can-
tidad, 8 drv 15f á 16 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i á 5 por 100 P 
E. Unidos, 3 d i v . . . . . 9i á 9i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. —- Se cotizan 
hoy como tigue: 
. Oro americano 9f á 10* por 100 P 
' Greenbacks 9| á 10* por P100. 
Plata mejicana, nueva. 50 á 5 l por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9 f á 9j por 100 P 
VALORES.—La Bolsa ha estado poco ac-
tiva y sin mayor variación en los tipos, se-
gún lo demuestran las escasas operaciones 
hechas, las que son como sigue: 
10 acciones Cárdenas y Júeiro 103i 
10 - - - - . . . . 103! 
10 - - - - . . . . 104 
60 acciones Gas 301 
$10,0(0 11 13 7i 
P U E S T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 10: 
De Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. am. Oli-
vettd, cap. Scnith trip. 52, tons. 1601, con co-
rrespondencia, cár^a y pasajeros, á G. Lawton, 
Chtlds y cp. 
N. Yoik en Si días vap. am, Havana, cap. M. 
Stevens, trip. 91, tons. 5,667, con carga gene-
ral y pasBjeros á Zildo y ep. 
Himbargo y escalas en 34diasv«T> alemán Ga-
)i ia, cap. F&lk, trip. 52, tons. 23S0, con carga 
general, á Heilbnt y op. 
< Cartigena en 5 días irap. ing. Texin, oapUan 
Lncd, t ip. 43, lons. 3257, con gando, á J . P. 
Itodriguez. . 
Amberes en 26 dias vap. ñor. Enropa, capitán 
Polnter, trip. 23, tons. 2:57, con cemento, á la 
orden. 
——PayeandÍ!, Uruguay, en 42 dias bca. esp. Se-
bp.atiana, cap. Mas, trip. 15, con tasajo, á la or-
den. 
Liverpool en 18 dias yap. esp. Leonora, capitán 
Bustinza, trip. 36, con carga general, & J . 
Balcells y cp. 
Salidas de travesía 
Dia9: 
Para Pto. Colombia vap. ñor. Varitas, cap. Ras-
mnsssn. 
——Cartagena vap. ñor. Folsjo, cap. Berentsen. 
Dia 10. 
Pxra. Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, vap. 
Sn>ith. 
——Panzacola gol. amer. Keewaydin, cap. Mac 
Lean. 
-•—Panzacola gol. am. Berha Lou'as, cap. Alley. 
MQYlMIEXTi) ÜE PASAJESO» 
L L E G A R O N 
En el .•íp. am. HAVANA: 
De N. y*©rk: G. A. Walker—A. H- Bar Jhgard— 
Sor Castillo y familia—E. y R Chamont—Rev. A. 
H. Valignet.'e—». H. L-»land y señora — Bidie 
Wolff y 1 hija--Capitan F . Braln—H. P. Griffm— 
J . Campano—J. E . Connil—J. F . Pratts—G. H. 
Babcock v señor^—Chas Hox—M. Brennan y se-
ñora—K Zeruy—J'. W. Fullon—B, Miller y a ñora 
—W. J . S^ejard-Olev. .1. M? Guillen-G. M. Ló-
pez—W. M. Boyd--W. W. Rose—H. S. Ranelly 
señora—E. Ferrar—<3eo Wa ker v señora—W. de 
Mnralt—F. H. WilscM» y señora—G. D, Dor»ey— 
F . Fnela.—H. L . Lubuun—J. Alkan—O. He-
v ia -J . W. Broock—M. Williams—S. Ball—H. 
Lion—A. Gardenr—E. Birtolomeni—P. Cárter— 
J . Hauo—O. Sanderes—tí. Adams—H. Ralper. 
En el vap. am. OLIVtÍTTE. 
Da Tampa y C. Hueso: Sres. F . D. Bnck—H. 
W. Biddle—B. J . Bhrre—H. HaHener—B, T . Al-
klna—D. Conant—R, Govm—T. Oppenkener é ht-
ja—J. C. Carboneli—C. Gruivold—G. L Ssybold 
— J . Colsnn—'i'rancidco Iiern—J. Franch—J, G. 
Brnnhí—W. Bennman y señora—E, Wolfle—H. 
Hollnis—M. Bubl y señora—Jasé Muneray—C. S. 
Von Reigensttaen—Jas Goncer—P. 8an4a Maiía— 
R M. Pérez y señora-Miguel V»Idés—Chss Jar-
man—J. Pejton—E. María—R. A. Sanford—F. 
Aifaaeo—R. Dutieriud—Frank J , Mnrt. 
Catización ofieial de la B i privada 
Billetos del Banco Español de la Isla 
do Caba: 73 á 7& valor. 
PLATA ESPAÑOLA: Z U i 841 por 100 
Importaeién. 
\ Por el vap. am. O L I V E T T E , dte C, Hueso: 
Varios: 75 bullas perss, 5 csja» huevos, 22 jaulas 
aves, 8 cajas carna, 7 id. pesoado. 
Por el vap. eap. G A L I C I A , de Hamburgo yes-
calas; 
t A varios: 114 csjas mantequilla, 25 id. añil, 1 id-
" conservas, 1 o jf>s vino, 5C0 sacos harina, 4355 saco8 
airoz, 237 id. café, 35 J huacales y cajas cerveza. 
Por el vap. eaj, LEONORA, de Liverpool: 
A varios: 107 oajas conservas, 20 id. velas, 10far-
dos pez palo, 3 caiis vicagre, 1693 sacos arroz, 15t 
bultos vino, 1103 fardos tasajo, 40 cajas añ 1, E23 
id. leche, 333 id. queso, 3 csjas chocolate, 3 idem 
aceitunas. 
Comps V.eud. 
I n V e d a d o 
At n'.' 9, F . St, Ihere is for sale or rent a beauíiful 
gronnd plct 5P metáis of of length by 13 metras of 
wid h, w'th seven rooms, Ihree of them of masón 
woJk and tiles; and ihi othar foir cf wsod and 
tilef; a'l of them in goed condition, wall vsnti'ated, 
and nicely located. Besidej is providad with a ois-
tsrn, a wM, a kitchen and fine parlor. Tillas good. 
For fiuthcr information apply to same qua t̂ers, 
131 8-7 
los Departaiasnío do Agricultura ds E. U. do América. 
WBAT-HSR BCjaSAa-
Estaoióa Goatral do la Saooión da las 
Antillas y S. América. 
OBSERVACION Í£S 
del dia 10 de Enero de 1100 & las 8 a. m. del 
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Obligaciones A ynntamtento 1? 
hipoteca ••• 
Obligaciones Hipotecanaa del 
Ayuntamiento > 
Biilstes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba • •• 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola •• 
Banco del Comercio 
compañía de FerMoarrilcs ünl 
dos de la Habana y Almace-
nen de Regla (Limitada). 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da Matanaas á Sabanilla 
C*Oabana C e n t r a l Railway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem accione». 
Compañía del Ferrocarril del 
Od-to. • 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas •• 
Beños Hipotecarios de la Com-
pañía de Ons Consolidada.. 
Compañía da Gas Hispano-A-
merioAtia nnnsoiidada.....« 
Bonos Hipotecarlo» Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Hacendados • 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel Sur . . .»* . . • 
Compañía de Almacenes de De 
nAíita de la Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina. 
Sa inaría de Aiüoar de C&rde-
.Oft*. 
Acciones...... • . . .« 
Obiigauienes. Serle A «v 
Obligaciones. Serie B 
Compañía de Almacene» de 
Rod Tfi!«Wni-^ de ia Habana 
Cré.'ito Territorial Hipotecario 
d-.v la Isla de Cuba 
G^rapañí* Lonja de. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin 
Acciones . -
Obligaciones...... 
Ferrocarril de 8an Cayetano 
fi Vifiales.—Accionas....... 
Obligaciones 


















































Entradas de cabotaje 
Dia 70; 
¿ y No hubo. 
lelaCoijañía TrasaíiMioa 
E L V A P O E 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
Saldrá para 
Coruña y 
el dia 20 de E aero á laa 4 de la tarde, llevando 
lacorrospondencia pública y da ofloio. 
Admita pasajeves y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Qi-
jón Bilbao, y San Sabastián. 
Lo» btUessa da pasaje, solo iarén expedido» has-
ta las dort» del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nula». 
Se rociben los documentos de embarque hasta el 
dia 13 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
fí^OTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póllsa 
fictaatc, así para esta línea eomo para todas las de-
m&e, bajo la eusl pueden asogsram todos lo» efec-
tos que se embarquen en cu» vaporea. 
Llamamos ia atención do loa sefiosas psiajeioi ha-
cia el arifcnlo 11 dslBeglsmcnto do peoajeay dsJ or 
dan y régimaa inte?io; do los vapores deesta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Les pasajeros doberá» escribir sobra todos los 
nltoe da su equípalo, en nombre y el pues to do des-
tino, oon toda» sus letras y son la maroi claridad" 
La Compafiíano admitirá bulto alguno da equipaje 
ue no HOTO claramente estampado el nombre y apo-
do de su dueBoisi eomo el del puerto da destina. 
De más pormenores impondrá eu soaaigaatario 
M. Cairo, Oficios Lúm. 23. 
A T O O i les cargadores. 
Ksta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran Ies bultos de carga que no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
de laa'meraancías, ni taropcoo de las reclamacio-
nes que se bagas, per mal envase y falta de precin-
ta en los mismo». 
n 13 I 78-1 E 
-IÁIL m a m CQIPMY-
LÍNEÍI D E W A R D 
Bervioio regular ce vapores ea?recs amsrisano 
sntre los puertos siguientes: 
COMFil 
©oaoral Trasatlántica 
ievaproí correos M m 
B a j o contrato postal con el 6 o » 
b i e m o f r a n c é s . 
tandVr! I 
D E 
St. N a z a i r e - F H ^ ^ C I A 
Saldrá para dichos puertos dlreotamanto 
sobre el 15 de Enero el hermoso y rápido 
vapor francés de 4.550 toneladas 
capitán VILLEAUMOBAS. 
Admite pasajeros para Comas, Santan-
der y St. Hazaire; y carga para toda Euro-
pa, Hiu Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. 
Los conocimientos de carga para Bio Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán 
espeolfloar el peso bruto en kilos v el valor 
en la factura. 
E s t e vapor r e c i b e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a c o n t a r i f a s 
m u y reduc idas . 
La carga se recibirá únicamente el día 
13, en el muelle de Caballería. 
Los conocimientos deberán entregarse 
el dia anterior en la casa oonsignatarla 
con especifloación del peso bruto de la 
meroanoiaj quedando abierto el registro 
ellO. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á laa faltas. 
No se admitirá níagUn bulto después dsl 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sua con-
signatarios, BS íDAT, MONT'SOS y Cp., 













Etgo, de Cuba 
BRlldas do Nfieva York ijara la Habana y puertos 
de México loe ml&aoles ¿ ¡as tres de la tardo y pa-
ra la Habana tod » los íibadcti & la una ce la 
tarde. 
Salidas de la SUi-'t a para Wueva Yosk toá^s los 
Unss á Us cuatro da í» terda y todos los s&badof 
& la una de la tarde 
Pa&t Maál ^aia© 
Los rápidos y lajosoQ vapores de esta 




























Nueva York, enero 10, 
tras carde. 
Cci:te^?3; á 
nesenento papel comereíftl, 60 d̂ Vo ü t 
5 i [ 3 á 61[2por eieato. 
Cuartel General de la División de Cuba 
Oficina del Administrador de Aduanas. 
Habana, Enero 3 de 1900. 
AVISO A LOS CONTRATISTAS. 
Se admiten proposiciones en pliego cerrado, di-
rigidas al Administrador de ¿dnanas de ia Isla de 
Ceba, en el edificio que ocapa la Aduana de la Ha-
tana, Cuba, hasta las doce del dia 11 de Enero de 
1900 cuando se abrirán públicamente en «1 "Nego-
ciado de Propiedades", en la Aduana, para pro-
T c c r l o s materiales y mano de obra que sean nece-
satios para la conetruccí ón de la cimentación so-
bre pi'.otes y la eonstruccion para el piso del nuevo 
desembarcadero para pasajeros ene se provecta 
eotstrttir, jmto ai muelle de Ssn Fernando, en el 
puerto de la Hibana, Caba 
Los planos y especiñcjciones para dicho trabajo 
pueden verse y examinarse en la calle del Obispo, 
n. S6, Habana. 
La Administración se reserva el derecho de re-
chazar ó üdmitir, todas ? cada ma de las proposl-
olotiea ;..-..«;._•. .-.^i, 
.Vi A<SiatnUtr&dor úe A4a«n»« d» Cab». 
T A S K S B H. 
I ^ O N J A D E V I V E R E S 
rentas efectuadas el día 10 
11 c/queso Crema Oenue. $26 qtl . 
40 o; champan de plá tano $4.50 c/ 
25 c/ patas, rabos y orejas $tí q t l . 
200 c/ paras Maryland $3 c/ 
100 m id Bastón Extra . $5 cj 
100 c/ 4/ pepinos 10 rs. c/ 
10 salchichón $9¿ q t l . 
10 b) jamón Internacional $18 qt l . 
1000 s; harina Carthago . $5 82 B¿ 
200 8¿ Id L-i Union $6 6¿ 
100 p; vino tinto Bonet . . . . $50 p; 
120 p; vino Huguet $51 p; 
7J P; vino Bosch $50 p/ 
'¿¡5 4/p/vino Rioja G-! . . . . $15 nno 
50 4/ p/ id La Palma $50 los 4¿4 
150 tab-tles sardinas $1.12 tabal 
2o c/lata ch.rizos A 9f rs. lata 
ló u/ lacones.. $6.50 docena 
400 cafó hacienda $17 q t l . 
500 s? id ote $15.75 qtl . 
400 gfs. gineqra Cascabel.. $5.G'J uno 
900 c/jabón Rocamora.... $1.30 c; 
100 s; garbanzos morunos.. $4 q t l . 
300 c/ hig s «0.88 c; 
25 tls. manteca Tomas.. $9 q t l . 
25 libras azafrán pu ro . . . . $16 libra. 
D E T R A V E S I A 
Eaer. 11 Ara^sas: Nueva Orleans. 
. . 12 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 13 Maacotte: Tampa y Ker West. 
. . IB Galicia: Hamborfco y ese. 
. . 14 Séneca: Nneva York. 
.. 11 Cataluña: Cádiay eso. 
. . 15 Vigilancia; Veraorus. 
. . 16 Whitney: New Orleans y esa. 
. . f? Mérico: New York. 
. . 17 Alfonso X I I I . Veracrus y eso. 
. . 31 Yucatán: New York. 
24 Orizaba: Veracnu y ese. 
— 21 Catalina: N. Orleans. 
S A L D S A J f f 
Ener. 11 AransaK New Orláaus. 
. . 13 j&aoootte: Caro Hueso j Tasapa. 
- 18 Havana: NSTT T w i . 
. . 13 Galicia: Hamburgo y eso. 
,» 15 Séneoa: Veraorus y eso. 
«» 16 VigUaseiA'. New York; 
Bnques qne M a abierto registro 
l>ia 10: 
Para St. Nazaira vap. francés Frailee, cap. Villau-
jnoras, por Bridat, M. y op. 
.Baques despachados 
Dia 9: 
Para Cattasena va>. UÍ»?. Folsjo, cap. Borentzen, 
por L V. Piacé. 
En lastra. 
Pto Colombia vap. ndff. Varitas, cap. Rasmus-
sen, por L . Piacó. 
En lastre. 
Dia 10; 
Paaa Tampa via Cayo Hueso vap. am.'.OIlvetto, 
oap. Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
7 pacas tabaco 
Í9 terJios tabao» 
12 bu"t s fruías 
2 oajss dulces 
120 ba-riles vacíos. 
32 bultos efectos varios 
Cárdenas van. rsp. Conde Wifredo, cap. Jáu-
reg iizar, por L Saenz y cp. 
.í;'!K.F!'H,0.:'tr ns.to. 
Mobila vap alemán Píoner, oaj. Kuntsen, por 
D. W. BahI 
ÍOJ barriles botellas 
— N . Ocleans vap. irg. Tesan, cap. Lund, por G. 
Rodríguez. 
En lastre. 
Panzacola gol, am. Bertba Louise, cap. Alley, 
por el caDítia. 
En lastre. 
C I T Y OF WASHINGTON 
SENECA 
MEXICO 
Y U C A T A N . . . , 
NIAGARA. . . , 
H A V A N A , . . , 
VIGILANCL* 
M E X I C O . . . . 
ORIZABA. . 
HABANA. . . 
S E N E C A . . . . 
gélidas para Progreso y Varasrus los Lenes a 
aedio día, oomo sigue: 
V I G I L A N C I A Enero 
ORIZABA „ 
SENECA „„ 
Y U C A T A N . . 
VIGILANCIA 
PASAJES.—Estos horuiosos vapores que ade-
más de la seguridad qua brindan á los viajeros 
hacen sus viales on 64 horas. 
Se avisa 6 los Sres. pasajeros que con facha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en Now York, por oon ñguiente no 
se requiere el dipósito q 10 para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si el oertifioado do va-
cuna el cual se obtiene en las oñoí'jas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondenoia 
se admitir i únicamente en la administración ge-
neral de oorroos. 
CARGA.—La carga so recibe en el mueUe de 
Caballería solamente el dia antos de la fecha de la 
salida y se admita carga para In gla tersa, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam. Sotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse aj Sr. D. Louie 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l fleta de la ca fa para 
puertos do Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 en e^mvalünte, 
Participamos á los embarcadores que on virtud 
de las nuevas dlspoaictoncs del Sr. Administrador 
de Aduana, es obligatorio especificar en los oono-
eimlento de embarque el valor y peso bruto de las 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L D O & Co, 
C u b a 76 v 78. 
@s9 i t ó r m i s j ^aDaaos 
entrarán por la maftana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Lueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen coaoxión oon los trenes 
de yestibnlo, que van provistos de los carros de 
errocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
íeotorioe, para todos las pua< os de los 2£atad»s üni 
dos. 
dan billetes dirootoa para lo principales pun-
tos do lea Estados Unidos y los equipáis» so ¿espa-
ohan desde este puerto al Uo su doalino. 
Para eonveuienoia i« loa seíloraa psssje;oe el 
despacho de letras sol \re loe Estados Unidos estará 
ablorto hasta última bo te. 
Habiéndose levantada Ja cuarentona en la Flo-
rida solo se necesita para -obtener ol billete de pa-
saje el certificado de vacnHsotón 'que so expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes nám. 23, altos. 
Para más infomea dirigiese i ana repiresentantes 
en esta plasa: 
c 7 156 1 E 
Baques coa regristro abierto ' 
Para N. Orleans vap, amer. Aransas, eap. Hopner, 
oor (Ralban y cp. 
N. York yap uva. Niágara, cap. Miller, por 
Z»ldo y cp. 
Empresa de Foiaeiito y 
Navegación dei Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre, 29 de 1899. 
156 1 E 
V a p o r e * í m v m l B * 
i w m m í m m m i 
T E A 8 A T L ' A R T I C O S 
o 3 
Piii!lio§f izquierdo y (X 
c 44 
E l Administradnr. 
HE 
EMPRESA DE VII 
D B 
I i I 
m m ® de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loa miórcoles 
á las 3 de la tarde para los de 
Recibe carga los Itraes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 do la tarde. 
Se despacha por eus armadores 
San Pedro n= 6. 
X.IW3gA L A S A l f T I L L ^ S 
Y ©OIUFO 33S M S X I C © 
Salidas r e p t e y lias m m i ñ 
Oe HAMBURGO el 8 de esda mes, par» la HA-
BANA oon escala sn PüiSETO E7.CO 
El vapor eepafol de 11,009 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán A3ÍDRAGA 
Saldrá de este pnerto SOBRE el 25 de 
Ecero DIRECTO para tos de 
Hareelona 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus ESPACIOSAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lljera 
iüoluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atraoado á les mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S ÍT. 19. 
PAEA. CAÑARIAS 
Este vapor admite pasajeros con bill«ts 
DIRECTO para Canarias, los cuales serán 
trasladsdos en Cádiz en el priof r buque 
p e iftl̂ ft para üichse Islai, 
tan: 
oualaaler otro pnerío ce ia ccaiia ti crte y „ 
lala ce Cnba, Siempre Q«« baya la carga uañolen 
para ameritar la escala. 
Tsmblán se rsoibe eses» COH CONOCIHÍSN-
XOB D I S E C T O S para la isla de Cnba de los 
principales puertos ue Stirorva entre otros do Ams-
terdam, Amberes, Kiminghan, Bcrdeanx, Bra-
man, Cnarbourst, Coponaagen, Génova, QrbnsbT, 
Mencbestor. Londres, N&polea, Bosthampton, Ec— 
tterdam y Plymcutb, debiesdo loa cargadores ñirí-
cirse á los agentes de la Compañía en diches pen» 
fe» pa»» mi» potmsnoros. 
P A E A E L H A Y K S Y H A M B T T S Q O 
ooa «eosUí «Tonínales on MAYTI, SANTO DO-
SÍINOO f 8T. THOMAS, saldrá sobre el día 13 
de Enero da IfOO el vapo? oon'eo alemán, de 
2,86o toneladas 
No ae admitirán ios conocimientos ijue no ren-
gan eoompaSadcs d-3 sa corroso nndienta orfliia An 
Aduana, y qne no espro.en claramenteloe siguien-
tes eslromes: número, o:aaa y con.eaido dicads 
bulto; romítonto», receptores y la residencia do es-
toe últimos; peso brnto en kilos y w&c de la mer-
cancía. 
Sames* .< ios Sres. embarca'lTiro» qne on les co-
noolmlcntoa saman ei námoro da baltos, el peso y 
elralor da la msnunsíü, á ftn á-i abreviar trabajo 
en los manifiestos. 
o 11 78 1 B 
MercaiititeB 
capitán F A L K E 
Admita carga para los cltsdoa puertos y t&mbién 
transbordos con ooaooimlsatc.i düeotoa para na 
gran número de EHJKO.VA, AMSS10A áal 6ÜH, 
ASÍA, A F R I C A y AlUVfBAÍ.IA, »*g6a. porcia-
ñores one» se faoUltan se la crjia. cecsif^ataeis. 
NOTA.—La oivrgix doíticiaf/s á p êrtess doada no 
toe* el ^aper. será 'tfasbwilaaji tn Bamburgo 6 «y 
el Harra. ú coüvs iwc:» i s 1% JSínprfía. 
Sste v^poZ; hwt» « r w * os^^s, im aísníie pasi-
fero». 
i<a «arga so recibe par si fit«i«Uo de Üabsilerff», 
L a e«rre3p»n4i»%cl>» fdlot* <reoib» paria A¿«d~ 
tUítsacíCs fie Oo??f.»o. 
ADVSBTKNC2A ÍESi?OíiTANT3S 
Asta Empleita pone á ditposlción «i» los ••¡^:;~ 
*»• oargatforos stu >a,po:f:a por* reo^ir enega ea 
ano 6 más pcertos Aa lo ¿rcsíij Xíctia r Snr ds» ía 
Isla do Cuba, siempre qui ln. ctvga qnt se círsaofi 
«?a snfloiente para amorltar la oscala. D'oha oarsa i 
se admite para H A V E B y HAMSÜl ^O y tam- I 
bién paia onalqnler otro punto, oon trasbordo en \ 
Ka^r» 6 Hamlrargq^ sonveRî naio Jünipmi*.. i 
lifts; 
i « i m D 
Tlie Goliaii CenlrJ Reilways Liiiiilel 
S E C R E T A SIA. 
Don Esteban Cpsicedo, como apoderada de doña 
Mana de las Nieves Pe lón, psrticipa el txhravio 
de los lítalos de 1 is cupones núraeros l^S, de $100; 
73', do $.:0; 1,987, de $40; 2,235, de $:0; 2,8:¿7, de 
$?0y3,4Sl, de $'0, peitinecieiites á la evticguida 
Compuñía del Ferrocarril eatro Cisnfaegos y V i -
liaclar^, d»D. Loreuxo Pe l<Sn, Boli jit-ndo ia ex-
pendio 6n del documento .oirdspondiente y cena-
taado en lus li'ras de eita Ucmpsñía inscritos di-
clioa cupones á nombra del referido D. Lorenzo 
Pellón, se anuncia por este medio el extravío, de 
diez en diez dias por tres vecei, á lia de que se 
poedi expedir el citado documento ti no se tresen-
tare recltmación algana. 
Habtna 27 de D t iembre á i 1S99.—El Seoieta-
tio, Juan Valdís Pa£é .. 
c 1S¿6 aU 8-D 21 
anco Español de la Isla de Cuba 
D. Alfcodo Maunier h-\ padid-j á este Banca que 
so lo vvovoa de duplicado del título ! o disponible 
it? 535 expedido e primero do Diciembre da 1Í73 
por las'ios acoionea riin.uTos 10,293 y 10, 2 *1 qao 
I) . Dionisio Armíren y 8au UJIUIU depositó eu ia 
Tesorería Central de Hacienda para garantir BU 
geati'n como Adminiatradov que fué da ia Adua-
na do Sigua. 
De oorformiJad con lo prevenido en el artnulo 
99 del Bíglamsnto de esta Banoo, el Pieector del 
mis no ha dispuesto, q'te la pretensióu reí iotere-
sado se anuncie por tres veocs en la Gaceta de la 
Habana y en el DIARIO DE L.V MARINA de esta ciu-
dad con el .intervalo de diez dias de un anuncio á 
otro y luego que transcurran dos meses de la fecha 
de publicación del primer anuncio sin recl unaoión 
de torcern persona, sa annle el título no dispotii-
bie antes expresado >~ .o «.xplJ >1 áapligadOi.pe-
dido. qn dando en todo tiempo Ubre el Bansp de 
WP^aesbilidad. 
Sabana 97 de Novíejqlire de 1889.—El Seor«ía-
m, José A. del Gn«to. 
E Z Y C O N I P . 
Ssldráíi todo* los Jueves, aiternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios v a -
pores HIJ ISTA TSM L O S A N D E L E 3 y A I Í T I I Í O Q E N E S 
haciendo esoalas ot O I E N F U B G O S , C A S I L D A , TÜJíTAS, J Ü O A E O , SAOTA 
Heoibea ^aurájeros y carga para todos los puertos Indíoaaós 
MI prés imo jueves saltlrá el vapor 
aa^siáa úo la Jugada ^el tren diracto del CarDino de Hierro. 
K l v a p e r C T O S E P I T A s a l d r á de B a t a b a n ó t odos lo s d o m i a g o s p a r a 
C ien fueges , C a s i l d a y TiEaas. r a t o r a a a d o á d i c i o S u r g i d e r o todos l o s 
J ueves. 
S E D E S P A C H A E N 
o 14 76-1 B 
omoíiiie traiisíerg Company 
C o m p a ñ í a de t rasportes a u t o m ó v i l e s de l a H a b a n a . 
CAPITAL $500,000. 
Presidente del CoB3ej9 de Díreecióa Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
V i c e p r e s i d e n t e . , - . . . Sr. Luis Suarez Gi lbán . 
Ramón V. Williams, Secretario. 
AutomóvÜGs propios para establecer l íneaa de trasportas á poblaoioües 
inmediatas é la Capi ta l coa capacidad para dooe persoaaa, 
Trasporte ea aaüoEÓvüea m á s chiooa á S Í Q J a s ó de las Lv.as, pre-
vio alaste. 
Para Informee y adqaisiciones di r ig i rse á sua otioinaa 
cl809 F t t J L J D O 8 7 . 15 22 D 
P A T E N T E 
m A D O R m c ñ m R m G o 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S Y C O L O N O S . 
Tenemos conociiuionlo quo D. José María Amago, vecino del 
Aguacate, acaba de obtener privilegio do iuveución por diecisiete años 
de una sembradora de cuña cuyo mecauismo está al alcance de cual-
quiera trabajador, y su trabajo es perfecto cu todas sus partes; carga 
la semilla, marca el surco, lo abre, riega la semilla y la tapa; todas 
estas operaciones las verifica s imultáneameute con toda perfección, 
resultando una economía sorprendente. 
192 alt 4̂ 11 
Sociedad de Recreo á lagíracclóa 
del Vedado. 
De orden del Sr. Pre^idcnla se c'l» unevamnnto 
para es prdx'rao demiasco U á la una de 1.a tarda en 
el local ue Ja Sociedad á los s liares aocioniBiae, 
con el ohj ito de verificar la Junta genersl c rdina-
liS, la que no se efietaó por haberse notedo la falta 
en la citación anterior do la hora y iotsa'. donde d»-
Ma efóctuareo, recordando qae la Junta se ife.'tua-
rá. cninp'itüido los estatutos cua!t]uiera que s-a el 
número de RCjiociEtas concurrentes. 
E l Secretario, R Maruri. 
4-10 
Spaaisli American Light & Power 
Compafiy Consolidated. 
SBGSBTARIA. 
Batiendo participado D. Baalamín Giborc;a el 
extravía Uil esrtificado (c su propiedad niaiero 
3 157, por cinco Ecs'onas de esta CompaMa, • Mr. 
Joseph K'iug el ex^i VÍo del cjri.iücaiio de su pro-
piedad núoiero 3,15 5, tambiín por ct̂ oc acciones, 
solio tanjo al mismo tiutapo dichos seSores qu^so 
\ek rxpidan dup icado» de esos cottifio'tdos. l i Jan-
taDicfctíva ha di pue3«o sa higa público en tres 
periódicos deetti ciudad y tres tííss en caia uno 
de ellos, que si en c-l transcurso de t einti ala», 6 
contar deeda la primera pubUoacióu co se presenta 
rf clamac'óa coi t a d ichas EO licitudes, se arcederá 
á las mismas, declarándose nulos y da nineú i va'.or 
los certltio-doswsxtrí viido?. 
Habana e.̂ ero 9 de U 00.—El Secreta-ii general, 
Pedri3 Galbia. O 90 a 10 
ioftli k e i i c a n Tfosl Coíspany 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
S u r p l u s : $1 .000 .000 , 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Caba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 i larina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Ags&ts of the G-ovsrnment 
of th© XTnited States. 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposiis, subject to 
check, and mskes advances and loans on 
approved secarities. 
Buys and sells Echange on al! principal 
pointa in the-United States, and Europa, 
and on citiesin the Island of Cuba. 
Issues Lettara of Cradit payable in in-
staliments by its correspondanta in all the 
principal cides cf tho world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funda. 
Acts as Trnstee for Railway, Gas, Elec-
tric Uight, and Water Companios and all 
corporations, or individual property ownors 
that issue bonds eecured by mortgage. 
Has and offers safeiy-boxes for the kae-
piug of valúes, j^welry or rnouey at rates 
in proportion with the eizes of ¡he boxea. 
A D V I S O E Y D I B E C T O E S IN HAVANA: 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr. Eadaldo Romagoaa, 
President Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, • 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón O. W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
Cta 1822 26-22-D 
L ^ 3 
Escogidas do tabaco 
Majagaa (síibóri) da primera, segunda y tercera. 
So-voa«e á precias m-SAico» en ol depósife calle át 
Mgrcaderes n. 7, oaB_a de los Siea. lioonardt y Cp 
Hábanz. H7S7 78-30 N 
I Se a îsa por eafe meiio d las personas interesa-
í das j qua tengan derecho á reclamar mil tres cien-
i tas íaarenta y una piezas de mad&ra, tres por cin-
} co, tífs p r nueve, y cinco por seis de di z y seis 
j á cuarenta piés da larsro, marcadas L T . 8 S., lle-
j vad&s al puerto de Caibarién procedentes de los 
i Cayos, T qie sa ouíoaen sean despojos de la c«r-
' ga de algún barco, hiee tres meses, para que se fir-
• vnn bac^rlo divigî ndoee 41 Adralnsitrftíjor de 1% A-
ánani ¿e ¿.q^oi ^uirUi. 
Habana, Enero 5 ele 1900. 
T A S K E R H. BL1S8. 
Comandante. Administrador de las Aduanal de 
A V I S O 
Se hace saber por o>t.e anaacío á los sefioreg 
contiafstíis y demía per>oQ?.8 qus remitan den-, 
treguan efoctoió vívira- á estt oaia de Baaefioen-
cii y Ma'.crn dtd de la Habana, que sus listas d» 
rtm sión dnb:rin sar rerisal is á su entrega por la 
Mayordoiri t y puesto el ¿i nfi-mi'; do lo contrario 
no será pasreda n'ngana cuonta. 
T o que se publica para general oococimiento. 
Ilibaaa enero 3 de 1910.—El Director Adminii-
trndtr O 
AYUNTAMIENTO D E GUANABACOA ! 
Oi'IíUAL.—Acordado por esta Corporación 
se le prevenga á l-.ia prepietarios de bóveda* 
v parcelas d^ t r eao, en <-l cementerio de esta 
Viil», con cara almiaistraíióu corre hoy el A-
yniítamiento, ^ue eu e1 tériniaa da un mes & con-
tar dtínde el dia de la feihi, limjiea y compongan 
las rtf r d s propiedades colocando un cercado 
deosate á las qm carezaan de él, se annncia por 
esti medio pira s i oaDo îmitinto y £ fia de evitar-
les I03 peij ai i.13 cocai'giiaiit >s. 
Al tii-Mo Tina so so ús ruegi p-sjn por la Se-
cretaría Municipal los dla«bíbu«* dec'.ro del plat» 
safial.ido 00a l i i oorrjapoad onta 1 propiedades da 
di ¡h 8t»:r«DOj para tom.r ra/ó 1 d) ollas ó inscri-
bir lasqusno lo esta viera i ea a ráspa-jtivj regís-
tro, puej esta Corporación carece da los datos re-
freí t* A los misracs ( or no habarloj f kcili.ado el 
Cura Páriooo do la ";• . . 1 •. ( al hacar entrega 
de' Cementerio. 
ü;cie:ubro';!) de 1S&9.—G W. Hyall. 
c81 15 Í»E 
S. H, Á. de Lima & Co. 
P O. B o s 7 4 
NewBrighton, New York, [J. S. of A. 
Compran y despachan marc-noías por paquete 
ost 1 6 expreío para el exír injar t Aoiei lea so-
licituif s de catálogos y lista da prados de efdotoa 
qno gd paedai lorjachar pi't eata< dos vías. Los 
pedidos de cliectís nuevos, daban sar acompañados 
de sus impertís. Sibrea oaaséalénda bületsa da 
bancos deoan ser rd¿Í3traljj á rajocna rdvlos. 
6'28 28 20 O 
J na caea de novedadea americanas ea N w York solicita correapondencia ea 
español con personas roapetablea qua de-
seen mejorar su fituación. No se raquiera 
capital ni esperiencia para representarnos. 
Pídanse mueatraa y catálogoa de noveda-
des. Dirigírae á. M. I . Gauthier. P. O. Box 
386. New York. City. N. I . 
c 6 2Í-3 E 
lortli I menean Tíust Companf. 
(BANGO AMEaiOANO.) 
Agenta F i s c a l del G-obierno de l e a 
Es tados U n i d o s , Depos i tar io l e -
gal p a r a ol A y u n t a m i e n t o y J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago", Marina, 10. 
Cienfuogoa, San Fernando, 55. 
Matauzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Capita1: $2 .000 .000 . 
R e s e r v a : $1 .000 .000 , 
Compra y vende letraa de cambio sobre 
laa principalea poblacionea de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todaa laa de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartaa de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacienes banca-
riaa si se le ofrecen garant ías satisfactorias. 
Admite depósitos an cuanta corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporacionea ó propietarios par-
ticulares,con referencia á emisiones de be-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
C O N S E J E R O S DIB.EOTOB1SS 
D E LA HABANA. 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y C* 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C 
Señor Elias Miró, 
Miró y ©tero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres . 
Señor Lponoldo Carbaial, 
Marqué* de Pm?vr del Rio. 
I Ramón O. W I L L I A M S , 
Secretary of Be&Td. 
D I A R I O D E L A 
J U E V E S 11 DE I5ÍERO DE ISÍH?. 
ADYERTENCUS 
no les ocuciriría á los españoles que 
se decidies en á tomar parte activa 
en las luchas de los partidos loca-
les! S i á Montero, si á Govín, con 
todo el lastre de sus grandes mere-
cimientos y de su talento innega-
ble, se les advierte de manera dea-
templada y mortificante que para 
ser admitidos en las filas de la re 
volución han de hacer su profesión 
M e fe, no en la forma que su decoro 
l'es aconseje, sino en la que á su an 
tô 'o les señalen los que comienzan 
pó^ arrogarse una insufrible potes 
tad /sobre las conciencias y un ve-
jaminoso derecho de fiscalización 
H a dicho alguien que para la 
gente de nuestra raza consiste la 
concordia en que le presenten la 
cabeza de su enemigo, como diz que j 
fué presentada la de San Juan Bau-1 sobre las intenciones de los demás, 
tifstn, T ârn, nrfimiar las habilidades l sá aué" immillaoiones no tendrían i a para p e h á q ' 
coreográficas de la hija de Herodías; g 
y en efecto, por vicio de tempera-
mento ó por sobra de impetuosidad 
de carácter, no acabamos de com-
prender que la verdadera concordia 
entre quienes estuvieron enemista-
dos exige de una y otra parte cier-
tos sacrificios de amor propio y 
firme predisposición á l a generosi-
dad y a l olvido, empeñándonos en 
confundir la sumisióo, que mortifi-
ca y degrada, con l a concordia, que 
cuando es sincera y obedece á cau-
sas levantadas y nobles, á todos 
dignifica y enaltece. 
No decimos esto por los hombres 
desinteresados y consecuentes de la 
revolución cubana, que hartos ejem-
plos han dado y están dando de su 
previsor patriotismo, sino por algu-
nos periódicos, por dos periódicos, 
para precisar más, que ayer se dis-
tinguieron por su intransigencia 
exagerada, y que avenidos hoy, no 
sabemos si de buen ó mal talante, 
con las corrientes de cordialidad 
que a l fin han ganado e l ánimo 
público, se allanan á pedir la unión 
de todos los pobladores de l a Isla, 
pero a l propio tiempo no perdonan 
ocasión de mortificar y zaherir á 
los mismos cuya cooperación soli-
citan no bien á éstos se atribuye, 
con razón ó sin ella, el propósito 
de acudir al llamamiento que reite-
radamente se les dirige. 
Mal de indisciplina es éste, que 
á todos nos afecta, por lo que influ-
ye en el sosiego general y porque 
á todos se nos brinda con esa con 
cordia que de tal manera se desfi 
gura en la práctica. Obedeciendo 
a l noble impulso del que nada bus-
ca ni ambiciona, como no sea la 
felicidad de su patria, quiso el se-
ñor Massó que su presencia en la 
Habana sirviese para suavizar as-
perezas y facilitar la aproximación 
de cuantos aquí vivimos, y a l etec 
to, á nadie ocultó su deseo de que 
a l banquete que se le preparaba 
concurriesen los antiguos autono 
mistas, respondiendo seguramente 
á este generoso propósito la muy 
afectuosa visita que hizo al señor 
Montoro, á quien se significó por 
todos los medios que se vería con 
gran satisfacción su asistencia 
un acto "que no había de tener 
carácter político de ninguna clase. 
Dados estos antecedentes nadie que 
tuviese sus sentidos cabales podí 
esperar ni del señor Montoro ni de 
ninguno de sus amigos, que fuesen 
a l banquete á entonar un lastimoso | 
mea culpa y á dar al aire, con toda I 
la fuerza de sus pulmones, los so-
noros gritos de l a patriotería ca-
llejera. 
Ñ o se trataba, no, ni nadie pudo 
imaginarse tamaño absurdo, del in-
greso en la política militante de los 
iusignes cubanos que formaron la 
plana mayor del antiguo partido 
autonomista: tratábase única y ex-
clusivamente de un paso de apro 
ximación, de un primer avance, 
prudente y tímido s i se quiere, pero 
avance al fin, entre cubanos revo-
lucionarios y cubanos evolucionis 
tas, siendo natural que se notara 
en ese primer contacto cierto em-
barazo y tirantez que l a discreción 
de unos y de otros estaba en el 
caso de salvar. Así lo compren-
dieron los revolucionarios de abo-
lengo y de prestigio, y en ese cri-
terio estaban dispuéstos á inspi-
rarse y se inspiraron, en efecto, al 
despojar al banquete de todo ca-
rácter político; pero los merodeado 
res de la revolución, las bandas in-
disciplinadas y sueltas que se in-
corporan á todo ejército victorioso, 
a l presenciar la favorable acogida 
que mereció el señor Govín, al ver 
cómo se agigantaba la figura de 
Montoro, sintieron el pavor de su 
propia pequenez, y atrepellando to-
das las leyes de Ja cortesía y todos 
los fueros de la hospitalidad, pa-
gando por encima del último vene-
rable presidente de la república en 
armas, cuya era la iniciativa dé 
aquella hermosa obra de concor-
dia, dieron y están dando el dolo-
roso espectáculo de arrojarse furio-
sos á demoler lo que con su alto 
sentido patriótico había edificado 
don Bartolomé Massó. 
De lamentar es la sistemática in-
transigencia de quienes menos de-
recho tienen á mostrarse intransi-
gentes, por l o que habrá de retar-
dar el sosiego de los ánimos y por 
los obstáculos que ha de susci-
que someterse los españoles que 
fiando en la sinceridad de ciertos 
llamamientos, pretendieran llevar 
su concurso á la obra de la reorga 
nización política del país? Basta 
recordar el reposado y para todo el 
mundo respetuoso brindis del señor 
Govín, la correctísima actitud del 
señor Montoro, y las pasiones que 
contra ellos se han encrespado por 
el sólo hecho de haber sido acogi-
dos por el pueblo con cariñoso en-
tusiasmo, para dar cumplida con-
testación á las anteriores pregun-
tas. 
Difícil es que se cure de tales 
resabios la exaltadís ima minoría 
que pretende nioaopolizar la obra 
de la revolución. E l trágala es el 
procedimiento favorito de todas las 
ntransigencias,qG'e nô se conforman 
con que sus doctrinas fundamen-
tales sean honradamente aceptadas 
por aquellos que alguna vez las 
combatieron ó repugnaron, sino 
que pretenden además imponer las 
fórmulas que mejor expresan el ar-
doroso fanatismo del sectario, til-
dando al punto de sospechoso al 
que por atendibles raíjones de 
susceptibilidad y decoro rehuye 
simular un entusiasmo que nopuode 
sentir y que las más de las veces 
sirve de disfraz al histrionismo 
político, -ásí, ha podido compa-
rarse con gran exactitud la cegue-
dad de la intransigencia española, 
que no concebía que se pudiera ser 
afecto á la antigua metrópoli sin 
llevar por delante el viva España y 
la marcha de Cádiz, con la obceca-
ción de la intransigencia revolucio-
naria, que no quiere ver buenos 
cubanos allí donde no se oiga el 
grito de viva Cuba libre, y donde 
no suenen, una y cien veces repoti-
rtos, los acordes del himno de 
Bayamo. 
justo es reconocer que tales apa-
sionamientos poco ó nada signifi-
can frente á la sensata y noble 
actitud dé las figuras verdadera-
mente representativas d é l a revolu-
ción; pero es también indudable que 
á veces logran extraviar á una 
parte de la opinión pública, que 
tienden á perpetuar animosidades y 
prejuicios y que retardan la pacifi-
cación moraí del país con las im-
prudencias y ligerezas de que ha 
sido testigo de mayor excepción el 
respetable veterano don Bartolomé 
de 11 á 12, es insuficiente para el v ia-
e y el regreso á la oficina. 
A d e m á s , coa el cambio se les au -
menta ana hora de trabajo. 
Oomo las razones expuestas son de 
tomarse en cons ide rac ión , esperamos 
que el General modifique esa resolu-
ción. 
U n ruego igual nos dirijen á no-
sotros esos mismo empleados, á 
quienes complacemos gustosos re-
produciendo el suelto del colega. 
Por nuestra parte creemos que 
la razón que se aduce para justifi-
car la concesión de esa hora de 
almuerzo, y que consiste en que los 
empleados que viven lejos de la 
oficina puedan comer un sadtvich 
en cualquier establecimiento, no es 
valedera, por que ni todos los em-
pleados, y menos los de poco suel-
do, pueden distraer de sus haberes 
seis pesos mensuales para ese lujo 
ni sus estómagos se hallan acostum-
brados á comer fiambres como los 
americanos. 
L a constitución del hogar en Cu-
ba, por otra parte, no consiente,sin 
un sacrificio penoso para la familia, 
que el padre deje de reunirse á la 
mesa con su esposa y sus hijos dos 
veces al día, los tínicos momentos 
de delicioso descanso que le permi-
te la vida activa de esta población, 
en que la existencia es tan traba-
josa y difícil. Cuando á la mesa 
falta el padre en la mayor parte de 
los hogares no se come ó se come 
con disgusto. 
E s preciso atender á estas cos-
tumbres y respetarlas por que son 
buenas y tienen su raiz en los más 
puros afectos humanos. Prescindir 
de ellas es contribuir á disolver la 
familia, y esto no puede convenir á 
ningún Estado. 
Los empleados preferirían que se 
adelantase una hora la entrada en 
las oficinas á tener que dejar de 
I presidir la mesa en sus hogares. 
Esperamos que el señor Gober-
nador general tendrá en cuenta es-
tas razones para complacerlos. 
Massó. 
tar á una salvadora inteligencia 
entre los habitantes de la Isla; pero 
aparte de su acción perturbadora 
en lo que al país en general se re-
fiere, encierra para nosotros esa 
pertinaz intolerancia una saludable 
advertencia y una enseñanza bien 
significativa. 
Si de tal suerte se acoje á cuba-
nos eminentes que tienen tanto de-
recho como el que más para inter-
venir en la política de su país, ¿qué 
F O I i M Ü T I N 7 
L A JÜVENTÜD B E ENRIQUE IV 
POR 
P Q N S O N DTJ T E R E A I L 
P E I M B R A P A R T E 
LA HERMOSA PLATERA 
(Eela novela, publicada por la caaa de Maacoi, 
de Barcelona, »e halla de venta en LA MODEK-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
' ' A l siguiente día de va«8tra l legad» 
i ré is al Louvre y diréis que queré is ha-
blar con el señor Pibrac, cap i tán de loe 
gnardias de S. M . Carlos nono. 
' ' A l s eñor de Pibrac le mos t ra ré i s ei 
anillo que os be dado y que lleváis en 
el dedo m e ñ i q u e de la mano izquierda. 
" Y el señor de Pibrac se p o n d r á en 
seguida á vuestra disposición y os pre 
s e n t a r á en la corte de Francia como 
un caballero bearnés que le e s t á muy 
recomendado. 
"De esa manera podréis á vuestras 
anchas ver á Margari ta , y como es be 
l l í s ima, no dudo que q u e d a r é i s pren-
dado de ella y que muy pronto olvida-
ré is á esa in t r iganta de ü o r i s a n d r a . 
"Mientras es té is en P a r í s , h a r é por 
mi parte mis preparativos de viaje y 
t a r d a i é poco en i r á reanirme coa vos. 
t'SolAmenta Antnnnaa. qftgfldo büO 
Dice-desde un colega el capitán 
del ejército libertador, señor Fau-
rés: 
Guando sa l í amos el s á b a d o del ban-
quete con que el pueblo de la Habana 
obsequiaba al noble B a r t o l o m é Masó , 
mi e sp í r i tu se sen t í a satiafecho; y ¿có-
mo no h a b í a de estarlo, si acababa de 
presenciar uno de los actos más tras-
cendentales de nuestro periodo cons-
tituyente? 
All í , al rededor de aquella espaciosa 
mesa, donde v e í a m o s confundidos a 
ios generales M a y í a R o d r í g u e z y Ba-
•lebio H e r n á n d e z con Anton io Gov ín 
7 Manuel Hierro y Marmol , al viejo 
general Masó con el j ó ven Menocal, 
al t r ibuno de Oriente Bravo y Co-
rreoso, con el de Occidente Alfredo 
Zayas, al blanco con el negro, al opu-
lento con el pobre obrero, al fabrican-
ce con el indust r ia l , á los Secretarios, 
en tertul ias amigables con todos los 
concurrentes, al D r . T*smayo paseán-
iose con el brazo sobre los hombros 
iel D r . P i á , que se s e n t í a orgulloso 
le cargar con tan democrá t i ca Auto-
ridad, al general Emi l io N ú ñ e z con su 
ronrisa ca r iñosa para todos y su traje 
sencillo, al públ ico aplaudiendo fre 
aé t icamente , e t cé t e ra ; p e n s á b a m o s en 
Martí, en lo satisfecho que se sen t i r í a 
«n su tumba de Santiago, al ver que 
m obra llegaba á su fin, t a l como él la 
soñó: "Cuba l ibre ó independiente, 
para todos los que honradamente quie-
ran v i v i r en ellas." 
A su fin no ha llegado todavía 
la obra de Martí. 
Pero llegará de seguro, y en bre-
ve, si el espectáculo de concordia 
y tolerancia que el escritor con tan-
ta razón celebra en el banquete á 
Masó, deja de ser un caso excep-
cional para convertirse en la fun-
ción ordinaria de la vida insular, 
que alegre lo mismo la mesa del 
rico que la del pobre. 
Pongamos todos de nuestra par-
te lo que podamos para lograr ese 
ñn y entremos en la vida nueva 
bajo un arco de alianza construido 
con todos los corazones. 
De un colega revolucionario: 
Loa estudiantes han ido á pedir al 
señor Montoro que no renuncie á su 
cátedra de la Universidad. 
Muchas gentes se preguntan en qué 
alto puesto colocarán al señor Mon-
toro 
Si todo esto es porque el señor Mon-
tera está con nosotros en espíri tu, ¿qué 
será ¡santo Dios! cuando t a m b i ó a nos 
venga con el cuerpo! 
No hay duda, el acto de Monto-
ro ha consternado el gallinero. 
Cuando esto sucede no habiendo 
todavía pasado el Tugela el aüto-
nomismo, figúrense ustedes la que 
se va á armar el dia en que tome 
posiciones en la otra banda del 
rio. 
Utilizando el puente que le han 
tendido los Veteranos y el pais. 
Oomo un zorro cogido en una 
trampa, así se revuelve L a Discu-
sión para salir del atolladero en 
\ que ella misma se ha metido ofre-
ciendo á los autonomistas un asilo 
que nadie ha solicitado, el mismo 
día en que los presentaba en su ca-
ricatura pasando bajo las horcas 
candínas do la revolución. 
Mal sistema de cazar gorriones 
es tender grano en la era para que 
vengan á picotear, mientras se Ies 
acocha detrás del muro con la esco-
peta al ojo. 
Bi lo que hace L a Discusión lo 
hiciese el pueblo cubano represen-
tado por Máximo Gómez, Masó, 
Collazo, ilf«?/ía Rodríguez, y en ge-
neral esos dignísimos veteranos de 
la guerra, únicos hasta ahora que 
han sabido velar por el prestigio de 
su obra, menguada base tendría el 
edificio que se trata de construir y 
milagro sería que antes de con-
cluirse no viniese á tierra. 
Por dicha, el divorcio entre el 
colega y el país cubano, noble, ge-
neroso y altivo, con la altivez, la 
generosidad y la nobleza del que 
se siente fuerte y seguro, no puede 
ser más evidente, porque aunque 
de lejos aparezcan confundidos an-
te el mismo altar, todos saben que 
una cosa es el acólito y otra cosa 
el oficiante. 
r íos de los cuales golpearon á ambos 
médicos . A l s e ñ a l a r uno de ellos á la 
c o n t r a s e ñ a y bandera de \A Cruz Roja 
que flotaba sobre la ambulancia, se 
dice que uno de los soldados ingleses 
repl icó: " V a y a la bandera á . . . , , " y 
uniendo la acción á sus palabras de-
r r ibó el palo en que estaba izada. 
"Var ios boera, desarmados, pertene-
cientea á la ambulancia sanitaria lle-
vando la insignia usual de la Cruz Ba-
j a qna s e g u í a n los carroá de la ambu-
lancia á caballo, fueron igualmente 
maltratados, s e g ú a afirma el per iód ico 
boer, Las cruces rojas fueron a r r an -
cadas de sus sombreros y ante brazos 
y hechaa pedazos y se Ies a m a r r ó á loa 
carros, en unión de otros prisioneros 
boers, ob l igándose les á correr con los 
carros que marchaban á toda veloci-
dad. Por dos veces, dice dicho per ió-
dico, se d e s c a r g ó un c a ñ ó n M a x i n so-
bre ios priHioneroa, de lo cual resulta-
ron varios heridos. 
"Antes de que pudieran descargar 
su cañón , sobre nosotros nuevamente, 
con t inúa el informe, los ingleses fue-
ron rechazados por nueatroa soldados 
y así escapamos." 
Pespecto al tratamiento humano 
que reciben loa prisioneros ingleses en 
poder de loa boera, el Volksstem correa-
pondiente al 31 de octubre publica la 
siguiente procluma del jefe mi l i t a r de 
Pretoria: 
"Todos aquellos que deseen proveer 
á loa piisioneroa en nuestro poder con 
libros, espejos, cigarros y otros a r t í -
culos para su solaz, ee les ruega dejen 
dichas efectos en el despacho del que 
suscribe, el Field Oornet, donde se re-
cibirán y a g r a d e c e r á n , " 
E n el n ú m e r o correspondiente al 4 
de noviembre, se llama la a tenc ión 
hacia el hecho de que el gobierno 
nrovee con leche solamente á las 
familias de aquellos boers que es-
t á n en c a m p a ñ a , en tanto que á los 
prisioneros ingleses se Ies provee de 
carne y no carecen de ninguna como-
didad. 
El Voíkssteyn reproduce del perió-
dico u l t ra - ing lés , el Natal Mercury, un 
relato dando cuenta de oomo fueron 
conducidos á Ladysmith . Los pristo 
ñeros boers fueron conducidos en un 
v a g ó n de ferrocarril , cerrado, que se 
h a b í a adornado con tres banderas 
capturadas. Una de ellas era una ban 
dera del Transvaal, la otra una del 
Estado libre de Orange y la tercera 
una bandera verde. Loa soldados y el 
públ ico de Ladysmi th recibieron las 
banderas con burlas y se dice, que los 
dragonea invircieron una bandera del 
Transvaal y la insultaron. 
Los kafires (la población i n d í g e n a 
de ínfima oíase), s egún el informante, 
mos t ró sus s impa t í a s por los ingleses 
é insultaron á los boers l anzándo les 
las invectivas siguientes: "Pass np; 
waar ia j o u passl*» ¿"Oye tú , donde es 
t á tu pase!" una alusión á la frase que 
usualmento les hace la policía de Jo 
hannesburg. 
E l Volksstem trata de este inciden-
te en un ar t ícu lo editorial y pre 
gunta: 
¿Qué d i r í an esas cohortes de jiugoes 
cobardea sí los boers al traer para es 
ta los prisioneros ingleses viniesen 
precedidos y cerrase su mareha el 
Unión Jaok ( ¡ a b a n d e r a inglesa) arras 
trada por el fango? 
Más adelante dice el mismo ar t ículo 
"De todo corazón deseamos y abriga-
mos la esperanza de que se nos logren 
nuestros deseos de no vernos acomet í 
dos del deseo de devolver ojo por ojo 
y que continuemos tratando los prisio 
ñeros ingleses cómo corresponde el 
ca rác te r de un pueblo civilizado, sin 
tener para nada en cuenta los insultos 
dirigidos á nuestros compatriotas por 
el doeblo de Ladysmith y sus amigos 
hotentotes. Pero con la misma fé con 
fiamos que Europa y A m é r i c a se én 
t e r a r á n de los actos Vergonzosos que 
cometen los ingleses respondiendo así 
á nuestra conducta humana para con 
ellos. 
Ea el mismo número del Volksstem 
se publica un llamamiento que d i r i 
ge el D r . Gamniog, en el que pide 
que todos los trofeos capturados al 
eoemigo, tales como banderas, tambo 
res y otros recuerdos, lo mismo que 
otras callosidades como balas dum-dum 
balas expaneivae, encontradas sobre 
el campo de batalla, etc., se entreguen 
para tm colocación en el Museo del 
Estado. 
E l per iódico aludido proporciona el 
ejemplo m á s patente de sacrificios pa 
trioticos por parte del pueblo los em 
picados públ icos e s t á n cediendo una 
parte de sus sueldos, los maestros se 
conforman con recibir una paga redu 
cída, las casas de comercio se des 
prenden de sus muebles, en una pa 
labra, todas las clases sociales e s t á n 
haciendo los sacrificios posibles en fa 
vor de su independencia. 
HHB1 —-^fc— 
M A Y O R G E N E R A L W A U C H O P E 
E n la batal la de Modder Rlver , g a -
nada por los boers á loe ingleses, una 
d é l a s v í c t i m a s m i s c a r a c t e r i z a d a » . 
fué el mayor General Wauchope, dis-
t inguido oficial ing lés , quien en dicho 
combate estaba á la cabeza del regi-
miento "Blacb watoh ." 
Resultado de la última campaña 
del colega: una teoría nueva acer-
ca de la caricatura, de la cual hace 
La Discusión un entretenimiento 
de bobos, despojándola de digni-
dad artística y hasta de pensa-
miento. 
Do modo que Los puntos sobre 
las ies donde en realidad fueron 
puestos no es sobre las ies si no 
sobre el Sr. Torriente. 
Aunque la verdad sea dicha, de 
esta vez el artista y el escritor han 
estado de perfecto acuerdo. 
Uno y otro rivalizaron en humi-
llar á los que los revolucionarios 
cubanos de pura cepa invitaron á 
la fiesta del sábado. 
m o - B d 
Leemos en Patria: 
Varios empleados de distintos ramos 
nos suplican informemos al Goberna-
lor General el inconveniente que ee 
!ea proporciona con el cambio de horas 
de trabajo. 
Exponen ellos que los que disfrutan 
un sueldo modesto, que toa los más , 
tienen su domicilio en los extremos de 
ia ciudad, ó en J e s ú s del Monte, Cerro, 
etc. y el tiempo seña l ado de una hora, 
mío, os p r e s e n t a r é i s con vuestro nom-
bre, t í tu los y calidades. 
"Respecto de todo lo d e m á s , fiaos 
del señor Pibrac que tiene mis instruc-
ciones, y por Dios, que os g u a r d é i s 
mucho de aparentar otra cosa que un 
pobre s e g u n d ó n de G a s c u ñ a cuya es-
carcela pesa poco." 
La epístola de la reina de Navarra 
concluía con este encargo. 
—¡Vamos á veri Noe, exc lamó En-
rique lleno de asombro, ¿qué opinas do 
codo esto? 
—Lo que opino es que la reina, vues-
tra madre, tiene razón . 
—¿En q u é ! 
—En querer casaros pero 
í íoe se detuvo. 
—¡Ah! veamos ese i/ero/ dijo el príu-
oipe con curiosidad.. 
—No me parece que Margar i ta de 
Francia sea la mujer que os convenga. 
—¿Por q u é ! 
—¡Oh! no lo sé. 
—fero en fin ¿es fea? 
— A l contrario, dicen que es hermo-
aísima. 
—¿Tiene mal genio? 
—Demasiado bueno, mi querido prín-
cipe, y hasta se dice 
—¿Qué dicen? 
—¡Oh! á mí no me importa lo que di-
cen, repuso brueo&mente ÍJooj sólo diré 
que es ca tó l ica . 
yo bogoaote. 
Copiamos de un periódico: 
E l numero correspondiente al d ía 4 
de noviembre contiene la dec la rac ión 
prestada bajo jarameoto, ante un juez 
de paz de Pretoria, respecto á la vio-
lación de la convención de Ginebra, 
sobre la Cruz Roja, cometida por sol-
dados ingleses, en el combate de Dun-
dee. 
"Una ambulancia, en la cual iban 
sentados el Dr . Van der Merwe y otro 
médico del Transvaal, ambos llevan-
do ia Cruz Roja en el ante-brazo y en 
el sombrero, fué acometida por un 
destacamento desoldados inglese?, va-
—Oabalmentej y cuando la mujer va 
á misa y el marido al oficio, a ñ a d i ó 
Noe meneando la cabeza, meneando la 
cabeza no es bueno el matrimonio. 
—¿Y q u é h a r í a s t ú si te encontraras 
en mi ca :o? 
—Yo i r á P a r í s . 
—Bien, ¿y luego? 
—Me p r e s e n t a r í a t n el Louvre. 
—Pefrectamente. 
— V e r í a á Margar i ta y me tomar í a 
tiempo para reflexionar. 
—Me parece t a m b i é n , dijo el príuci-
pe, que lo h a r é como t ú lo propones. 
— Y entretanto, conc luyó Noe, so 
p ia r ía mi l á m p a r a y me dormi r í a sin 
pensar ya ni en Oori8andra,ni en Mar-
garita de Navarra, n i en esa bella des-
conocida 
—¡Ohl ¡ i iantre! exc lamó el pr ínc ipe , 
eso es muy diferente, y puesto que Oo-
risandra En fin, a l lá veremos, ami-
go Noe. 
Diohas estas palabras, el joven he-
redero del trono de Navarra se desl izó 
bajo las mantas, y Noe, d e s p u é s de 
darle las buenas nockes, a p a g ó la lám-
para. 
U n cuarto de hora después , Noe dor-
mía profundamente, y en la p e q u e ñ a 
hoster ía reinaba nn ailenoio sepulcral. 
Era Enrique de Navarra el único que 
velaba y continuaba p r e g u n t á n d o s e si 
su descoaoolda era hija ó esposa del 
LOS DILEGADOS DEL CENTRO 
DE 
Comerciaotes é Industríales 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
S e g ú n telegrama recibido hoy de 
New York, por el Presidente del ÜEN 
TBO DE COMERCIANTES É INDUSTRIA, 
LES DE LA ISLA DE CUBA, los Dele 
gados en los Estados Unidos de dioh 
Corporación, señorea Senador don Sa 
muel R. Pelae, D . J . M . Andre in i 
don Eoberto J . P a r n é s , han salido 
esta tarde para Washington, donde 
saben que la Comisión nombrada al 
efecto va á empezar á d i s c u t i r la cues 
t ión de loa derechos de a z ú c a r de 
Cuba. 
De acuerdo con las instrucciones 
que recibieron del Centro, los citados 
señorea e s t á n dispuestos á poner en 
juego, a d e m á s de su esfuerzo personal 
que vale mucho, todas sus iofloenoias 
que son numerosas y de gran peso, 
para la defensa de los intereses de 
Cuba. 
E n una reun ión preliminar que ce-
lebraron los referidos Delegados, con-
viuieron en q u é el medio m á s fácil y 
ráp ido de alcanzar del gobierno de los 
Estados Unidos concesiones ventajo-
sas para loa productos cubanos, con-
sis t ía en convencer al Oongraso de la 
necesidad de votar una 4<jont resolu-
tion y á t ra tar de "conseguirlo, van 
los citados señores . 
Un rumor lejano al principio y que ee 
iba acercando m á s y más , distrajo ai 
p r ínc ipe de sus meditaciones y le hizo 
estremecerse. Este ruido era el que 
hac ían algunos de á caballo que iban 
al trote y tardaron poco en pasar por 
delante de la hos ter ía . 
Enrique de Navarra impelido por 
vaga curiosidad, se l evan tó de la oama 
y se phao á mirar por la vidr iera de la 
ventana de su aposento. Entonces vió 
un trepen de jinetes que se apearon á 
cierta distancia y pa rec í an deliberar. 
Luego se des t acó uno de ellos del gru-
po, volvió á pie hacia la hos t e r í a y l l a -
mó á la puerta. 
Un instante d e s p u é s se l evan tó el 
posadero y fué á abrir . E l j inete e n t r ó 
y cerró la puerta. A l mismo tiempo 
que se d isponía á volver á la oama, 
Enrique de Navarra vió un rayo de 
luz que pasaba por una abertura del 
entarimado del aposento, y oyó d i s t i n -
tamente la voz del posadero. 
E l cuarto del p r ínc ipe estaba situa-
do sobre la cocina y el rayo de luz pro-
ven ía de la l á m p a r a encendida para a-
lumbrar al forastero. Entonces Enr i -
que se a g a c h ó y se puso á mirar por la 
abertura del entarimado, 
—¡Oh! ¡oh! dijo para sí el p r ínc ipe , 
creo que aerá conveniente despertar á 
Noe, porque ta l vez se rá menester l u -
cir otra vea pR§8tfH íisbiMdsd es Ja 
PROYECTOS D E DECRETO 
E l Secretario de In s t rucc ión P ú b l i -
a remit ió ayer al Gobernador mi l i t a r 
pe la isla, los siguientes proyectos de 
decreto para su aprobac ión y publica-
ción en 1» Oáoela de la Habana. 
Disponiendo que el n o m b r á m i e a t o y 
separac ión de los ayudantes facu l t a t i -
vos de la Universidad corresponde á 
la j u n t a de Decanos á propuesta de 
los c'aaatros respectivos. 
—Que la provis ión de las c á t e d r a s 
vacantes en la Universidad se baga 
por esta vez mediante propuesta de los 
claustros respectivos. 
—Que el nombramiento y sepaia.-
oión del secretario de la Universidad 
se haga por la S s c r e t a r í i de l a s t ruo-
cióa P ú b l i c a previa propuesta d é l a 
Junta de Decanos. 
-Que el nombramiento y separa-
ción de los secretarios de Facultad y 
de los Inst i tutos cor responderá al RBC-
tor de la Universida l previa propues-
ta de los Decanos y Directores res-
pectivos! 
^Creando la plaza de i n t é r p r e t e de 
la S e c r e t a r í a de Ins t rucc ión P ú b l i c a 
nombrando para la misma á don 
Gustavo Navarrete y Pomay. 
CÓNSULES RECONOCIDOS 
H a n sido reconocidos como C ó n -
sules de Suecia y Noruega en la Ha-
bana, el señor Eduard Jaspe Francke; 
y oomo V i c e c ó n s u l e s de dicha nac ión 
en Matanzas, el señor Jorge C. B r i n 
ckenhoff; en C á r d e n a s , el s eño r Gas-
tón Pabel l ; en Sagna la Grande, el 
señor Prudencio A m é z a g a ; ea Manza-
nillo, el señor W i l l i a m A . Stakerman 
y en Santiago de Cuba el s eño r Isido-
ro Agos t in . 
E L IMPUESTO DE FERROCARRILES 
E l Secretario de Hacienda contes-
tando escrito del Gobernador C i v i l de 
la Habana ha declarado que el im-
puesto de 10 y 3 por 100 sobre tarifas 
de viajeros y mercanc í a s no ha sido 
derogado por ninguaa orden, conti-
nuando en vigor en toda la isla. 
OBRAS PÚBLICAS 
E n la nueva plant i l la de la Secreta-
r ía de Obras P ú b l i c a s se s u p r i m i r á la 
plaza de Subsecretario. 
Se c r e a r á una plaza de Jafe del per-
sonal administrat ivo que d e s e m p e ñ a r á 
el aeñor don Manuel González . 
Y se n o m b r a r á un Director del ra-
mo de Obras P ú b l i c a s que se rá pro-
bablemente el señor don J o s é Prime-
lies. 
PROYECTO. 
Se ha recibido en la S e c r e t a r í a do 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a un proyecto del 
Ayuntamiento de Eadas sobre crea-
ción en dicha v i l l a do un Asi lo-Es-
cuela para n iños agricultores. 
INSPECTOR DE MÚSICA. 
E l señor Huber t de Blanch ha pedi-
do al Gobernador Mi l i t a r de esta isla 
que lo nombren Inspector de Mús ica 
de esta ciudad. 
Dicha solici tad so ha pasado á in-
forme del Secretario de In s t rucc ión 
P ú b ' i o a . 
LOS CATEDRÁTICOS A U X I L I A R E S . 
El Secretario de In s t rucc ión P ú b l i -
ca ha diapuesto que loa profesorea au-
xiliares de la Univers idad con t inúen 
prestando sus servicios en la misma 
forma que lo ven ían haciendo. 
Dicha diaposición se h a r á extensiva 
á los profesores auxiliares do los I n e -
t i tutos de 2a E n s e ñ a n z a . 
LAS PARTIDAS SACRAMENTALES. 
E l Secretario de Justicia ha someti-
do á la ap robac ión del Gobernador M i 
l i ta r de esta isla nn proyecto de orden 
disponiendo que las partidas eacra-
mentales se puedan suplir en los expe-
dientes matrimoniales con la informa-
ción testifical. 
DEVOLUCION D E FIANZAS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á D . J o s é J . Fa-
jardo ex-Colector de Rentas de Baya-
mo, de una fianza hipotecaria valor de 
tres mi l pesos. 
RENUNCIA 
D . Jorge For tuu , escribiente de se-
gunda clase de la Sec re t a r í a de Ins-
t rucc ión Púb l i c» , ha presentado la re-
nuncia de su plaza. 
INDULTOS 
E l Gobernador Mi l i t a r de esta isla 
ha indultado totalmente al pecado 
Francisco Mar t ínez S o c a r r á s y par-
cialmente a l penado J o s é Val ieci l lo 
Sánchez . 
L a misma autoridad ha denegado la 
gracia de indul to á los penados Juan 
Solares Mar t ínez , Rafael Yero y N i -
colás Va ldós (») Guachi. 
PARA REPATRIAR CUBANOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador M i l i t a r 
de esta isla, que destine un c réd i to pa-
ra transportar á esta isla varios cuba-
nos que se encuentran pasando miseria 
en Y u c a t á n y Veracrnz. 
RIVA Y CASTRO 
Loa oficiales de Sala del T r i b u n a l 
Supremo han pedido aumento de 
aneldo. 
L A PRISIÓN P R E V E N T I V A 
E l Secretario de Juat ic ia r emi t ió 
aver á la a p r o b a c i ó n del Gobernador 
M i l i t a r de esta iala, un proyecto de or-
den abonando la pr i s ión prevent iva á 
los que fueren penados desde la pub l i -
cación de la misma. 
LA RENUNCIA D E L DR. BANGO 
El Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha propuesto al Gobernador M i l i t a r 
de esta isla, se s i rva aceptar la renun-
cia que de su nombramiento nara la 
C á t e d r a de Disecc ión de esta Univer-




Para t ra tar asuntos de in t e r é s , se c i -
ta á los miembros de la D i rec t iva de 
este Liceo, á fin de que concurran á la 
morada del D r . J . Lorenzo Castella-
noa, Villegas 93, el viernes p r ó x i m o de 
siete y media á ocho de la noche. 
A loa vocales que hasta el presente 
no hayan tomado posesión del cargo 
se encarece la asistencia, ó la acepta-
ción por escrito. 
Habana, Enero 10 de 1900.—El Se-
cretario Alvaro Cata. 
AUMENTO DE SUELDO. 
La policía de varios t é rminos de Pi-
nar del Rio ha pedido aumento de 
sueldo al Gobernador mi l i t a r de esta 
Isla. 
Dicha solicitud ha sido trasladada 
al Secretario de Estado y Goberna-
ción. 
FINCAS DEVUELTAS, 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á don Manuel 
Alvarez, de la casa Cocos n ú m e r o 13, 
en Regla. 
También ha dispuesto la devo luc ión 
á don J o s é de la Fe, de la casa Santa 
Rosa número 9, en Regla. 
Ambas tincas se hab í a incautado el 
Estado por déb i tos de cont r íbuoiones 
atrasad ap. 
ACUERDO ANULADO. 
H a sido anulado por la S e c r e t a r í a 
de Hacienda el acuerdo tomado por la 
Admin i s t r ac ión del ramo en Santiago 
de Cuba, al resolver la alzada estable-
cida por los señores Bar to lomé y Es-
teban Soler, contra el Ayuntamiento 
de G u a n t á n a m o , y se ordena á aquella 
oficina que proceda á una nueva sus-
tanciaelón del expediente. 
RENUNCIA ADMITIDA. 
E l Gobernador mi l i ta r de esta I s l a 
ha admitido la renuncia que del cargo 
de Magistrada suplente de esta A u -
diencia p resen tó el señor don Eduardo 
Desvernine y Ga ldós . 
PATRICIO SÁNCHEZ 
Con gusto reproducimos de E l Vigi-
lante, per iódico independiente que se 
publica en Guanajay, el siguiente suel-
to: 
" E l jueves por la tarde, de spués de 
un injusto y forzado " e x t r a ñ a m i e n t o " 
regresó á esta v i l l a el antiguo vecino 
y acaudalado Patricio Sánchez . 
Era hora de que ese convecino pu-
diera volver al pueblo, donde han traa-
curriJo cuarenta años desn v id»; don-
de ha creado hogar, donde ha nacido 
su hijo, donde da de comer á centena' 
res de personas y contribuye al fomen-
to local y á la riqueza de la Isla. 
Celebraremos que nunca más , pa-
siones p e q u e ñ a s alejen de nosotros á 
los hombres ú t i l es al paía; á elementos 
tan significados en todos los actos de 
nuestra vida. 
Damos la bienvenida al único que 
se acordó en estos dias de a legr ía de 
los pobrecitos huér fanos cubanoa." 
HONRAS FÚNEBRES. 
Ouanabacoa, enero 9 de 1900. 
Sr. Director del DIAUIO DE LA. MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío y de mi mayor es t i -
mación: Me tomo la libertad do raoles-
tafHe con la presente en a tenc ión que 
el asunto á que se refiere m e r é c e l a 
mayor publicidad, al objeto de que 
llegue á conocimiento de loa familia-
res de los que se t rata . 
Siendo el dia 26 del actual el, para 
mí, t r iste aniversario de la muerte de 
mi hijo Reinaldo Oagigal y Pazos, quo 
en las lilas del ejérci to cubano a lcanzó 
hasta el grado de teniente coronel, se-
g ú n documentos que obran en mi po-
der, y cuya muerte fué debida á laa 
fiebres que contrajo en el rudo se rv í 
cío de c a m p a ñ a ; al avistarme con mi 
amigo, el R. P. P i , muy digno rector 
de los RR. PP. Escolapios de esta v i -
lla, con objetó de acordar coa antici-
pación las horas que en dicho dia se 
aplicaran algunas misas en sufragio 
de su alma, el P.Reotor me dijo^'Pues-
' ' to que el ditunto fué discípulo nues-
" t ro ó hijo de Guanabacoa, lo mismo 
"que la mayor ía de los jóvenes que de 
"esta v i l l a marcharon á la guerra y 
"sucumbieron, y no h.abiéndoseles de-
d i c a d o en conjunto por esta pobla-
"c ión honras religiosas por todos ellos, 
"en es'é dia, aniversario de la muerte 
'de su hijo Reinaldo, nosotros en 
'nuestra Iglesia, haremos solemnes 
"exequias, no sólo por ó!, sino por to-
"doa los hijos de Guanabacoa y su 
" t é r m i n o , blancos y de color, que hu-
b i e s e n muerto por consecuencia de 
"guerras de independencia.,' 
A l suplicar á usted, señor Director, 
a publ icac ión de este d ign ís imo a-
cuerdo, no me impulsa otro móvil sino 
el deseo de que sea por todos conoci-
do el noble propós i to de los RR. PP . 
Escolapios, y que á su vez llegue á co-
nocimiento de los familiares y amigos 
de los füllecidos, para que, si lo tienen 
á bien, puestos todos de acuerdo, pro-
ramos el mayor realoe y solemnidad 
al fúnebre acto. Para lo cual les i n v i -
to á que se avisten conmigo, en é s t a 
su casa, calle de San Francisco n ú m e 
ro 2, de 8 á 9 de la m a ñ tna ó de 7 á 
10 de la noche. 
Penetrado como estoy de 'a benevo 
lenoia con que usted acoje todo lo que 
se hace en honra de nuestros heróioos 
patriotas que ofrendaron su v ida en 
aras da so ideal, no dudo en molestar-
la rogándo le la publ ioac ióa de lo pre 
cedente, que honra muy mucho á sus 
iniciadores, por lo cual le anticipa las 
gracias, quedando de usted reconocido 
y atto. e. s,, q. b. s. m., 
José F . V. Oagigal. 
Si o., San Francisco 2. 
E l p r ínc ipe se fué de punti l las hacia 
la oama de Noe y tocó lijeramente á 
é s t e . 
—¿Quién e s t á a h í ! p r e g u n t ó desper-
t á n d o s e sobresaltado. 
—Soy yo; ¡oállatel le con tes tó E n r i 
que al aido, t a p á n d o l e la boca con la 
mano; l e v á n t a t e , a ñ a d i ó , y ven á ver y 
á escuchar conmigo. 
Noe que no c o m p r e n d í a apenas, se 
l e v a n t ó , y guiado por el p r ínc ipe , se 
dejó llevar hasta la abertura del enta 
rimado, y se a g a c h ó y miró . 
E l j ine te que Enrique de Navarra 
h a b í a conocido.en seguida, y que como 
ya se ha dicho no era otro que el per 
fumista de la reina madre, ma^se Re-
nato el Florentino, se hab í a sentado en 
nn taburete y t en ía las piernas cruza 
das como un hombre acostumbrado á 
estar cómodamen te . 
Delante de él p e r m a n e c í a en act i tud 
respetuosa el posadero, con su gorro 
de lana en una mano y la l á m p a r a en 
la otra . 
—¿Supongo que no me conoces? pre-
guntaba Renato al posadero. 
—No, señor . 
—¿Pero ya h a b r á s oido hablar de la 
s eño ra reina madre, Catalina de Médi-
I d F I I B R E A M A R I L L i 
Y EL TAN DECANTADO 
SáNEáMIENTO B E L A UUU 
Copiamos del Chicago Inler-Ocean: 
Habana, Enero 2.—Laa es tad í s t i caa 
de la fiebre amari l la correspondientes 
al a ñ o 1899, si bien no son alarmantes, 
demuestran de una manera concluyen-
te que a ú a e s t á por ganar la victoria 
sobre la fiebre amari l la . Los partes 
aanitarioa, correapondientea al mes de 
diciembre, arrojan loa datoa siguien-
tes: Casos nuevos, 70; fallecidos, 22; 
curados, 30; en tratamiento, 25. Exis-
ten, actualmente, 17 casos en el hospi-
t a l . De los enfermos, doce eran ame-
ricanos y cincuenta e s p a ñ o l e s . Seis 
de los primaros fallecieron y t ambién 
diez de loa ú l t imos . Los peritoa aos-
tienen que la diferencia en la propor-
ción entre atacados y fallecidos, ae 
debe al nao del alcohol. Comparando 
el total del a ñ o , con el correspondiente 
á los diez a ñ o s precedentes, el parale-
lo es favorable á 1899; pero los tres 
ú ' t i m o s meses del 99 resultan desfa-
vorables'. Desde el 1? de septiembre 
han ocurrido ochenta y tres defuncio-
nes. Durante igual per íodo , en 1998, 
el total fué de noventa y ocho. 
U n dato que parjudioa á la actual 
s i t uac ión considerablemente, ea que 
d e s p u é s de un año de ocupac ión por 
loa Estados Unidos, y á pesar de todoa 
los trabajos hechos y del d iñe ro gas-
tado, la s i tuac ión es peor que lo era 
durante el mea final del r ég imen espa-
ñol, á pasar del estado en que sa en-
contraban entonces laa tropas e spaño-
las y el aditamento de los reaoncen-
trados. E l tiempo ha sidp muy favo-
rable. E l verano ha aido seco y el 
tiempo es tá , ahora, fresco. La explica-
ción que se d á es que la recrudescen-
cia se debe á la gran inmigrac ión re-
ciente de e spaño les que no e s t á n acli-
matados, y á los cuales se amontona 
en los barrios más pobres de la ciu-
dad. Estaban mal alimentados y, por 
consiguiente, incapacitados de poder 
resistir la enfermedad. U n detalle no-
table es el hecho de la desinfección 
domiciliaria ha sido un fracaso com-
pleto, pues no sé ha logrado, con so 
uso, matar loa gé rmenes de la enfer-
medad. Todas las c^saa de la ciudad 
han aido desinfectadas varias veces. 
Np hay que pensar que existe la 
menor alarma en esta ciudad. No hay 
epidemia. La s i tuac ión e s t á de com-
pleta conformidod con lo dicho, con 
anterioridad, por varios médicos y al-
gunos que no lo son, quienes admiten 
que se desconocen muchas de las con-
diciones que i i ñ a j e n en uno ú otro 
sentido en la dolencia. Hubo much is 
personas que previeron que las condi-
ciones que e x i s t í a n al principio del 
a ñ o pasado eran anormales, y muy 
difícil que continuasen, y as í lo hicie-
ron constar, muy especialmente el co 
ronel O'Rei l ly , antiguo jsfe de Sani-
nidad M i l i t a r de la Div is ión de Cuba. 
Es lógico suponer que si no se hubie-
sen hecho esos esfuerzos de sanea-
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oeó C e n d á n . 
El nislffl Sa esiiioliE 
A y e r se inscribieron en el Registro 
de la S e c r e t a r í a da Estado^l l españo-
les que desean conservar su naciona-
l idad. 
Da provincias ae recibieron en dicha 
oficina 31 acta^ de inscr ipc ión, 
Eo el Registro abierto ea el A y u n -
tamiento de esta ciudad ee inscribie-
ron ayer 3 e spaño les . 
Casino Español de la Habana 
Esta sociedad deseando coadyuvar 
en cnanto lo permitan sus recursos á 
ifundir la e n s e ñ a n z a en este pais, ha 
abierto dos nuevas clases, una de Ins-
t rucción pr imar ia y otra de mús i ca y 
solfeo, quedando abierta la m a t r í c u l a 
según indica un anuncio inserto en 
otro lagar de este diario, desde el dia 
8 hasta fines del raes actual en la ex-
presada sociedad desde las siete y me-
dia de la noche, hasta las nueve, de-
biendo advertir que estas clases s e r án 
de dia. 
Felicitamos al Casino y no dudamos 
del éxi to , pues indudablemente con-
cur r i r án á dichas clases gran n ú m e r o 
de alumnos. 
fjUTTfíPTfnníitn] 
dero lleno de terror, haciendo una re 
verencia. 
—¿Y sabes leer? 
— U n poco, señor . 
•—En ese caso, mira lo que hay ea 
crito aqu í . 
A b r i ó el j inete su j u b ó n y sacó nn 
pergamino que desdobló y puso dolan 
te do los ojos del posadero. 
En el pergamiao se ve ía el sello y las 
á r m a s de Francia y solo con ten ía tres 
l íneas escrito con letra muy legible y 
abultada: 
"Orden, decía , para dejar pasar a l 
portador y en caso necesario, si lo requi 
riese, prestarle obediencia. 
• CATALINA^' 
E l posadero, inol inándose y temblan 
do como un azogado, b a l b u c e ó . 
— Y o soy buen catól ico y eúbd i to 
muy fiel, creedlo, monseñor , y 
No se t ra ta de eso, imbéci l , inte 
r r u m p i ó bruscamente el Florent ino; lo 
que quiero que me respondas con exac 
t í t u d . 
E l posadero r e sp i ró . 
Renato p ros igu ió : 
—¿Tienes viajeros eu caaa? 
—Sí , s eñor . 
—¿Cuántos? 
—Cinco. 
— ¡Oaspi ta! ¿Y no tienes entre ellos 
ana mujer joven y faenóos» que víftja 
ÍÍÚÜ " 
La SEBASTIANA 
Ayer tarde fondeó en puerto la barca 
Sebastiana, procedente de Paywndú (Uru-
guay) con tasajo. 
El LEONORA 
Este vapor español entró en puerto ayer 
tarde procedente de Liverpool, con carga 
general. 
EL JUAN FORGAS 
Procedente da Barcelona y escala, llegó 
ayer el vapor español Juan Forgas con car-
ga general y pasajeros. 
BERTHA LOUISE 
Para Panzacola salió ayer la goleta ame-
ricana Bertha Louise. 
TRASPORTES 
Ayer tarde fondearon en puerto proco-
dente de la mar, los trasportes de guerra 
de la marina americana Terry y Burnside. 
E l F é n i x 
La distinguida y numerosa olienteli 
del gran establecimiento de joyería, 
cristalería, relojería, mobiliario y ob-
jetos de fantasía y adorno E l Fénix, 
de nuestro querido amigo D, Manuel 
Hierro y Mármol, eatá de enhora-
buena. 
E l reciente viaje á los Estados Uni-
dos del activo y afortunado industrial 
que á fuerza de perseverancia y celo 
ha logrado dotar á la Habana de la 
primera casa importadora eu BU géne-
ro, que hoy puede competir por la ex-
celencia y abundancia de su surtido 
con las mejores de Par í s y Londres, ha 
sido tan fecundo en resultados para 
ésta que, haciendo honor á sa nombre, 
no solamente logró como el ave mito, 
lógica, salvar la gravísima crisis que 
amenazó convertirla en cenizas al igual 
de otros establecimientos de su misma 
importancia durante el período de la 
guerra, sino que parece haberla dota-
do de nueva juventud y vigor, hacién-
dola desplegar sus alas y cernerse en 
vuelo magestuoso sobre las más altas 
esferas del arta y de la moda. 
As í se explica que sus escaparates 
y almacenes sean á todas horas objeto 
de las visitas de cuantas personas de 
gusto refinado acuden á la Habana eu 
esta deliciosa estación, ganosas de 
admirar los ftltimoa progresos de la 
moda en la infinita variedad dS c i -
ticuloa que tiene á la t i s ta y cons-
t i tuyen el centro de atracción de 
aquellos que, dotados de instintos ele-
gantes, a ú n con poco dinero, desean 
poner t é rmino al imperio de lo ctómeu 
sus hogares, ó inaugurar un nuevo ré-
gimen ide elegancia y distinción, ja-
máa r e ñ i d a s con la verdadera demo-
cracia, hoy tan necesarias al prestigio 
de laa instituciones modernas que al 
enriquecer la v ida moral del hombre 
r e i n t e g r á n d o l e moralmente en suis de-
rechos, no hacen máa que consagrar 
la labor del arte que le reintegra tam-
bién en el bienestar y las comodidades 
físicas de que carec ía . 
Ea casa de Hierro se erionentra. boy 
cuanto se necesita para habi l i tar uéfi-
de el hogar más humilde al salóu más 
a r i s toc rá t i co . 
Las relaciones entabladas directa-
mente por nuestro amigo con las fá-
bricas m á s renombradas del extranje-
ro, especialmente de Hamburgo, .Ber-
lín y Nueva York , le permiten expen-
der joyas, muebles, loaa, cristal, pin-
turas, tierras cocidas, caolines, obje-
toa cincelados y repujados, artíOulos 
de or febrer ía y juguetea, todo de últi. 
ma novedad, á precios sumamente 
económicos y al alcance de todas las 
fortunas; pudiendo decirse que el se-
ñor Hierro en este sentido ha reálisa-
do un esfuerzo por nadie igualado 
hasta ahora, puea ea el primero en 
Cuba que logró hermanar las supre-
mas exigencias del gusto contemporá-
neo con la modestia y pequeñez del 
gasto. 
Invi tamos á cuantos necesitan ad-
qu i r i r a r t í cu lo s de la índole de los 
enumerados á que no lo hagan sin visi-
tar antes E l Fénix , en la calle del 
Obispo. Una vez allí , estamos cifertos 
de que no h a b r á n de i r á otra parte, 
porque s a l d r á n por exigentes que ssan^ 
grandemente complacidos. 
OfiClAS J0ÜICIALE8. 
EBSALAMIBNTOS PABA UOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracpiórrde ley 
estab'.ec.do en causa contra Celedonio,Fres-
neda, por robo con homicidio. Bonente: Sr. 
Tamayo. Fiscal: Sr. Revilla. Letrado.: Ldo. 
Arrams 
Impugnación propuesta por el Ministerio 
Fiscal al recurso por infracción de ley i n -
terpuesto en causa contra José C. Gaitán 
y Ricardo Armenteros, por juego prohibido. 
Ponente: Sr. Cruz Pérez. Fiscal: Sr. Viaé. 
Letrado: Ldo. Gómez. 
Secretario, Ldo. García Ramis, 
AUDIENCIA. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía eejguido 
por don Luia Cándanos contra don Ignacio 
Ovando y otros, sobre nulidad. Ponente, 
Sr. Guiral. Letrados: Ldos. Freiias y Des-
vernine. Procuradores: Sres. Mayorga y 
Tejera. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JULIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra A. C, por estafa. Ponente. Sr. 
Barrena. Fiscal: Sr. González. , Acusador; 
Dr. Sarraín. Defensor: Ldo. Roig. Proca-
radores: Sres. Sterling y Mayorga. Juzga-
do, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seoción segunda. 
Contra Hilarlo Harnández y otro, por 
hurtj . Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. 
Benítez. Defensores: Ldoa. Arias y Fernán-
dez. Procuradores: Sres. Valdós y Sarrajfl. 
Juzgado, de San Antonio. 
Contra Ramón Ferrer Reyes, por falslñ-
cación de monedas. Ponente: Sr. Aguirre. 
Fiscal. Sr. Benítez. Defensor: Ldo. Mesa. 
Procurador: Sr. Valdés. Juzgado del Pilar. 
Contra Eduardo de la Torre, por rapio, 
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Benítez. De-
fensor: Ldo. Pérez. Procurador: Sr. Val-
dés Juzgado del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutla. 
Sección tercera. 
Contra Elíseo Hernández y otro, por har-
to. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Azcá-
rate. Defensor: Ldo. Rodríguez. Frccára-
dor: Sr. Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Contra Diego Rodríguez y otros, por 
hurto. Ponente: Sr. Iglesias. Fiscal: Sr. 
Azcárate. Defensores: Ldos. Echevarría y 
Castellanos. Procuradores: Sres. Pereiray 
Cotoño. Juzgado del Cerro. 
Contra José Tomás del Cristo, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Azcá-
rate. Defensor: Ldo. Angulo. Procurador; 
Sr, Tejera. Juzgado, de\ Cerro. 
Contra Domingo Fuentes, por hurto. Po-
nente: Sr- Freiré. Fiscal: Sr. Azcárate. 
Defensor: Ldo. Sánchez. Procurador: Sr. 
Sarraín. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Fernández. 
U n hombre grueao que parece un 
r i cachón de pueblo y un criado, sí, 
señor . 
— Eso ee—dijo Renato.—¿Y 
quiónea son loa otros viajeros? 
—Dos jóvenes caballeros quo pare-
cen que vienen de lejos, del Mediodía , 
s egún creo. 
—;Oh! ¿Ohl—dijo r e fun fuñando l ie-
uato cuyoa ojos br i l la ron con s o m b r í a 
y feroz a legr ía—¿ai s e r á n mía dos ad-
versarioa de la noche pasada, los que 
me dejaron tan mal parado en el ca-
rnicol 
Enrique de Navar ra y Noe, con el 
oido pegado á la rendija escuchaban 
y no pe rd ían una sola palabra de la 
conversac ión por máa que loa de la co-
cina hablaran en voz baja. 
E l florentino pros igu ió : 
—¡Dimel ¿Oómo visten? 
—Llevan coletos de paño gris y 
chambergos negros. 
—Bien ¿y sus caballos? 
— E l uno ea terno y el otro bayo 
obscuro. 
—jPardiez! Pues son los mismos. 
—¿Les conoce Vuestra S e ñ o r i a l 
—Mucho. 
Se q u e d ó el florentino pensativo nn 
momento. 
—¿Dónde e s t á n acostados?—pre-
g u n t ó . 
fía eí priine? piso, ah í eacitga* 
Crónica General 
En el depós i to de tabacos del eeflor 
M a r q u é s de Pinar del Río, sito en 
O b r a p í a esquina á San Ignacio, se de-
sea aaber el paradero de don Manuel 
F e r n á n d e z V i l a r , natural de üastro-
verde (Lago). 
Rogamos á nuestros colegas todos 
la reprodnc ión de estas lineas. 
—Sí , señor . 
—¿Y la mujei ? 
—En otra pieza e s t á al lado. 
— ¿ E s t á sola en el cuarto que ocupa! 
—Sí, y en el gabinete contiguo duer-
me su a c o m p a ñ a n t e . 
—¿Y el criado? 
— Ea tá con el mozo de labranza en 
la cuadra. 
— M u y bien—dijo el favorito de la 
reina madre.—Ahora ¿quieires ¡conser-
var tu pellejo? 
Se es t remeció de piea á cabeza el 
posadero. 
— Puea ai quieres conservarlo—con 
t inuó Renato—y tienea alguna repug. 
nancia á eer ahóroado en la.punta de 
una rama de uno de loa árboles que 
hay enfrente de la posada, te aCOneéjo 
que vayaa á despertar á tu mujer y á 
tus hijos, si los tienes 
—¡Dioa mío!—exclamó el posadero 
aterrorizado. 
—Te los l levarás en seguida contigo 
á iréia á pasar el resto de la noche de-
bajo de un árbol ó sobre on montón 
de heno. L a noche es t á hermosa y no 
debéis temer coger un constipado. 
—Pero—balbuceó el posadero cons-
te rnade—¿acaso queré is echarme de 
mi caaa, monseñor? "* 
—No, lo único que deseo es quedar 




Hemos recibido les eigaientes i m -
presoF: 
—Uosucas de mi tierra, por el señor 
D. J . G u t i é r r e z Gandari l la . U n volu-
men en octavo mayor, de 412 páginas , 
l l á b a n a , imprenta Mi l i t a r , Muralla 40. 
1899. 
— L a salvación de Cuba es la unión y 
concordia, por J o s é A . Losada. Un 
folleto. Habana. Tip. de los Niños 
H u é r f a n o s , Cuba número 129. 1900. 
CRONICA ' M POLICIA 
EW EL VIVAC 
A disposición de loa diatintoa Juzgados 
de esta capital ingresaron en el Vivac du-
rante las últimas veinticuatro horas loa iü-
divídaos siguientes; Francisco Alvarez y 
Ma'tínez y Eduardo Vicente Lorenzo por 
hurto; Agustín Jiménez Marrero, por le-
siones; Antonio José Martínez, por hurto; 
Alberto ó Bernabé Puig, por heridas; Nico-
lás Ealo Carranza, por embriaguez y esta-
fa; Guillermo Menendez, por hurto;Manuel 
Vargas Martínez, por defraudación de ren-
tas de Aduana, y Guadalupe Holano Beu-
gochea, por amenaza de muerte con exi-
gencia de dinero. 
DEMENTE 
La joven Elena Le Riverand Slin, de lo 
?iñoB y vecina de Gervasio n? 47, que in-
gresó ayer feh el Vivac como presünfcá de-
mente, fué puesta á disposición del Alcalde 
Municipal y remitida al hospital Aldecoa 
para ser sometida á observación médica. 
MUJERES LE LA VIDA ALEGR3 
A disposición del jefe de la Sección Es-
pecial de Higiene ingresaron en el Vivac, 
las meretrices Consuelo Fernández García, 
Dulce María Medina Valdes y Elvira Me-
neses Gutiérrez, detenidas por prostitución 
clandestina. 
G A C E T I L L A 
AGRADABLE FIESTA.—La morada 
de Ios-esposos Espino ha sido duran-
te el dia del viernes centro de una 
fiesta encantadora. 
Desde esa fecha tuvo ingreso en la 
gran familia cristiana, por la gracia 
regeneradora del bautiemo, el angeli-
cal Francisco de P a u l » , niño que pue-
bla de sonrisas y a legr ías el amant í -
simo hogar de los muy estimados es-
posos, nuestros amigos la seüora Isa-
bel Amelia A g ü e r o de Espino y el Sr. 
D. Domingo Espino y ü a r b ó . 
La s impát ica ceremonia, celebrada 
por l a tarde á los apordes del Himno 
Bayamés y cubierto el niüo entre los 
pliegues de la bandera cubana, r eun ió 
en la casa á numerosas y distinguidas 
familias quo festejaron el aconteci-
miento en medio de las gratas expan-
siones. 
Se improvisó un peíií concierto del 
que fueron gala las señor i tas de Bu t 
ler—Maria y Geraldine—ejecutando 
piezas selectas en el piano, el violin y 
la bandolina, y se bailaron valses.dan-
zones y cuadrillas á satisfacción de 
muchas y placenteras parejitas. 
Francisco de Paula fué bautizado 
por el padre Enrique Vi l l ami l y en 
brazos de la bella señor i ta Mar ía E le -
na Agüero , siendo sus padrinos la res-
petable señora Josefa Ca rbó Viuda de 
Espino—abuela paterna-^-y el i lus t ra -
tío saefei-dote Pbro. J o a q u í n ü a r b ó , re-
presentado en el acto por el bondado-
so abuelo del nuevo oristianito, Sr. D . 
Manuel Agüero . 
Entre la concurencia c o n t á b a n s e laa 
señoras de Donoso, viuda de Bat ler , 
de Garc ía Kohly , de Mart ínez , de Me-
néndez , y de Gara vito y las s t-ñori tas 
de Oeampo, Méadez, Santos, Menón-
dez, Mar t ínez , Díaz, Anaya, l ie yes, 
Zamora, Anglada, Heredia, Patilír», 
Snárez , Coronado, Muderos, Rodr í -
guez Nía y Aíendive. 
Para el tierno vastago, un beso, co-
mo tíl mejor de los homenajes y para 
BUS complacidísimospíi/Jíí» la expres ión 
afectuosísima do nuestros parabienes. 
LUCÍA.—La grandiosa ópera en cua-
tro actos del inmortal Donizett i , Lucía 
de Lamermoor, será cantada esta noche 
en el teatro de Tacón por los artistas 
de la compañía da Sieni. 
H a r á su debut la bella actriz Adel i -
na Padovani, de quien tantos elogios 
hicieron los periódiooa de Méjico, pro-
c lamándola como una de laa primeras 
estrellas de la compañía . 
(Jronista hubo que maravillado con 
la Lucia de la Padovaai llegó á decir 
que laa notas sal ían por sus labios 
"como si Dios hubiese colocado una 
flauta en la garganta de la d iva . " 
t m á g e u uu tanto atrevida pero, al 
fin, bija del más ardiente entusiasmo. 
Los papeles de la hermosa par t i tura 
es tán repartidos de esta suerte: 
Lucía, señora Adelina Padovani Farren. 
Enrice Asthón, su hermano, señor Aris-
tide Anceschi. 
Edgardo de Reweuswood, señor Juan fía-
daracco. 
Ridebert, Preceptor de Lucía, señor Car-
io Kossini. 
Alisa, confidente de Lucía, señora Emtna 
Crisppa. 
Arturo, señor Luigi Poggi. 
Normano, señor Luigi Bianchi. 
Mañana—como ya hemos dicho en 
otra ocas ión—queda rá cerrado ol abo-
no para las dieciseis funciones que da-
r á n comienzo desde el sábado con el 
estreno de Andréa Vhenier, 
Opera ébta qae se canta por pr ime-
ra vez en la Habana, y que ha conato 
tu ído uno de los más ruidosos triunfos 
de la temporada mejicana. 
BASE B A L L . — P o r vez primera se 
b a t i r á n esta tarde en los terrenos de 
Almendares las aguerridas novenas del 
(Juba j A U Antericm. 
Los profeeionalés americanos estre-
n a r á n nn notable pitcher y los del Cuba 
p resen ta rán el nine que hade competir 
en opción al "Ohampionship de 1909," 
compuesto de los siguientes j u g a -
dores: 
Rafael Rodr íguez (Pelo) P.j A g u s -
l i u Molina, O.; Esteban Prats, Ia; (Jar-
los Royer, 2*?; J . M . Magr iñá , 3a; F . 
Poyo, S. S j J . M . Baez, L . F, : Gouzá 
lez, O. F.; J . Vida l , R. F . 
Él pitcher del Cuba, Felo Rodr íguez , 
es el mismo qae tanto se d i s t i nga ió 
en los Estados Unidos en su viaje con 
el A l l Ovbans, 
E l match d a r á comienzo á las tres en 
panto. 
ÜOBTESiA.—Hemos tenido el gusto 
de saludar en esta redacción al Sr. 
Guieeppe Tisci Rnbini . 
Es el primer bajo de la ccuipañía de 
ópera i ta l ian». 
Joven, afable y apuesto, el Sr. Tisci 
Rnbini es un cantante del que ya te-
níamos los más lisonjeros precedentes 
por les elogios de la prensa mejicana, 
entre los cnales n cordames muchos y 
muy laudatorios dedicados al artista 
por escritor tan notable como Luis G. 
Urb in» . 
Agradecemos al Sr. Tisci Rnbini la 
cor tes ía que nos ha dispensado con su 
visita, deseándo le buenos y repetidos 
éx i tos en la escena de Tacón. 
PAISAJE.— 
Reteniendo ei paso y acallando el habla, 
los dos nos pusimos un punto á escucharla, 
la canción tranquila de la luna blanca, 
de la luna triste sobre las raontañao. 
Bajo la indecisa claridad opaca, 
trazaban los pinos uniformes manchan; 
soñaban los ríos entre las cañadas 
y hablaban en sueños de cosas extrañas. 
í)e lafe grandes rocas prendida á la espalda 
la sombra, los hondos rincones llenaba; 
y, al paso del aire crugiendo las ramas, 
tal vez un quejido siniestro lanzaban. 
Corrían, á veces, las estrellas pálidas; 
y negra, á lo lejo8; y desfigurada 
moría la somb-a de una humilde casa, 
de una casa oculta bajo las montaña?. 
Sus ventanas negras, su puerta cerrada, 
)a Jnz de la luna cubría la casa; 
tal vez quien la habita sonríe y descansa, 
taWez un eterno sopor lo amenaza. 
Pasamos de largo, sintiendo embargada 
el alma de sueñ sy memoria- vagas 
y siguió tranquila, eobre las montañas, 
ro lando hasta el suel > la canción callada 
de la luna friete, de la luna blanca. 
E. Marguina, 
"ÍBATEO ¿B ALBÍSU .—üon La Re-
voltosa y La Fitéla de San Antón es tán 
hoy cubiertas las tandas primera y se-
gunda de la función de Albisu . 
Para la úl t ima tanda se anunció pr i 
meramente E l Prior y el Priorato, pero 
la empresa, cediendo cuerdamente á los 
consejos de la crí t ica teatral, ha retira 
do del cartel la ins íp ida obra sustitu 
yéndola per e\ pasino ¡Al agua patos! 
Sala Ju l ión , autor de la frascasada 
pieza y aquien tuvimos opoi tnnidad de 
conocer cuando estuvo en la Habana 
formando parte de la compañía de Ma-
ría Tubau, se ha valido del teatro para 
hacer el reclamo da una marca de vino. 
Pero ya evitaremos do dar la receta 
á nuestro amigo A l d a b ó para su 
"Ohampan do P l á t a n o " porque anun 
cios así , resultan contraproducentes. 
Sentimos que haya ido al foso E l 
Prior y E l Priorato nada más que por 
Una cosd. 
Por Carmen Dnatto, qae aunque no 
vistió con propiedad, t en ía ocafión ec 
esta obra para lucir su airoso y bello 
palmito. 
COLEGUO SANTA ANA.—Das de el 
lunes ha reanudado sus tareas escola-
res el plantel de señor i tas Santa A na, 
dirigido por las ilustradas educadoras 
señora Varona da Cortina y geñur i t a 
Angela Varenp. 
La—noticie—quo no debe ser nue 
Va para las numerosas alumnas de 
Sania Arfa—solo lá donS'gUbremos mo-
vidos del propóisico de reCr-raendar á 
los señores padres de f imí l ia una visi-
ta al preetigioso colegio de la calle de 
Campanario para que a^í puedan for-
mar juicio, por propia cuenta, del in-
mejorable sistema de enseñanza segui-
do por las competentes y mer i t í s imas 
profesoras citadas. 
Las oleses de inglés—no efetará de 
más decirlo s iempre—cont inñan siendo 
gratis para todas las alumnas. 
EL^GOMENDADOE^MAK.—Ha estado 
ayer á visitarnos el Comendador Mak, 
director de la compañía de vaudcville 
denominada Les Santenesch que acaba 
de realizar una a i b i t ü n a d a tournée ar-
t ís t ica por Venezuela, Colombia y 
Costa Rica. 
Forma parte de la tropee la señor i ta 
Adelle Stahel, admirable entre las m4s 
admirables Eerpentinas, á juicio de pú-
blicos diversos. 
L a compañía segu i rá viaje á New 
Orleans, siendo probable que antes de 
su marcha ofrezca varias ropresenta-
oiones al culto públ ico de la HabaLa. 
E l Comendador Mak—cuya vifcita 
estimamoe—viene precedido de gran 
fama como maravilloso transformista-
Nueva ocasión, que creemos no ha 
de desperdiciar la empresa de Alb i su , 
de admirar notabilidades. 
E L CATÉ DE LOS ROMÁNTICOS.— 
Después del famoso café¡d6l Soleir d' Or, 
punto de reunión de los bohemios del 
barrio latino, h \ desaparecido en Pa-
rís el no menos famoso Cafó de Orleans, 
cenáculo del romanticismo. 
F u é e s t ab ' ec ído este café en 1819, 
en las inmediaciones del Teatro Fran-
cés. Su ópoja de explendor coincidió 
con el apogeo de la escuela románt i 
Otti 
Víctor Hago, Teófilo Gautier, A l -
fredo de Musset, L uis Bouihet y otros 
insignes escritores y poetas r e u n í a n s e 
de continuo en el Cafó de Orleans, y 
allí se expusieron los proyectos de 
aquellas obras geniales que inmortal i -
zaron á los románt icos . L a famosa no-
velista Jorge Sand dió en concurrir 
t ambién á estas reuniones. 
Por su proximidad al Teatro Fran-
cés, fué él Café de Orleans una espe-
cie de saloncillo de este coliseo. En 
él se d i scu t ían las probabilidades do 
éxi to de las obras anunciadas, y sus 
mér i tos y bellezas después de é i t r e -
nadas. 
Muerto el romanticismo, el que fué 
su cenáculo en t ró en el periodo de la 
decadencia. No ha muerto, sinembar-
go, por agotamiento de su energ ía . Ha 
caído asesinado por la "piqueta demo-
ledora'' del Municipio de P a r í s , 
LA NOTA FINAL.— 
En la Sec re ta r í a do J.ngtraocióa P ú -
blica: 
tTno de los empleados á uu aefior muy 
anciano que lleva nna recomendación 
para el doctor Hernández Barreiro: 
—Hombre, ¿no le da ve rgüenza so l i -
citar, á su edad de usted, una plaza 
de escribiente? 
—No, 8efior} porque no es de ahora 
mi pre tens ión. Haca más de t re inta 
años que la estoy solicitando, 
El asma, tan fatigoso ya, determina 
con frecuencia el catarro, la bronquitis 
y sus efecto?, si no se cuida do cortar 
los ataques con Ida (Jigárrillos Indios 
de Orimaulty i ' 
La ex igü idad del fosfato de cal en 
el organiemo, esa es la causa de la j a 
renoia de Vitalidad y energ ía , salvada 
hoy con el Fino y Jarabe de Dusart. que 
los mejores médicos recetan para oom 
batir las enfermedades consuntivas j 
acelerar las convalecencias. 
Secii ie l i tó PersoM 
A FASHIONABLE 
J OBISPO 121 ÍJ 
U l t i m o s modelos de sombreros 
7 tocas recibidos de P a r i s . 
Abrigos , boas y corsets . 
P a r a n i ñ o s : capotitas, sombrer i 
tos y birretes. 
Fa lde l l ines , camis i tas y c h a m b r i 
tas. 
F l o r e s , azahares , encajes y cintas, 
i n f i n ü a d de art icules de ú l t i m a 
novedad. 
LA FASHIONABLE 
Siempre con s u e s p l é n d i d o surt i -
do en objetos f ú n e b r e s . 
Toda tos inflama c irrita la garganta. 
Toda tos congestiona la membrana de 
los pulmones. Pues hay que evitar 
este daño á la garganta y pulmones. 
tlky qn& ^darles descanso para qtie 
cicatricen ias pi¡,t*A* afectadas, para lo 
cual no hay como él -.̂  
d e C e r e z a 
de l D r . A y e r 
Desde quo se tama, la primera dosis 
sobreviene el sosiego f 6Í descanso, 
cesa el cosquilleo de la gargañfó, el 
espasmo decrece, la tos desaparece. 
No re aguarde hasta que venga la pul-
monía y la tisis, sino 
atújese sin demora el 
resfriado. 
E l Pec to ra l de. 
Cereza del Dr. Ayer' 
cura porque cica-
triza. Alcanza al 
asiento del desar-
reglo, calma la in-
flamación y efectúa 
una curación perma^ 
nentei Empiécese á 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves de los 
puímoñes. 
Póngase en guardia coñtra las ímí-
f aciones baratas. Véase que el nombre 
¿ie Pectoral do Cereza del Dr. Ayef 
esté vaciado en c! fraseo. . 
r Preparado por e( •. á 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E. U. M: 
L A S ^ Í R A S ^ E T E I Y E R 
C U R A N L A BILÍOSMOAD. 
vo 
DE ABOLENGO LIBERAL Y AMANTE DE ESTE PAIS, 
desea al pueblo eobano en 1 9 0 0 muchos sarcos de eaOa, mu-
chos sitios de labor, muchos potreros de cria, grandes ingresos 
por las Aduanas, buena administración de justicia y UMCtl'KillE 
S i l » . 
COMUNICADOS. 
S O C I É D i ü B E B E N E F I C E N C I A 
D E 
Fatmlss de Salicia. 
Las ¿oh Júr tas geserales ordinaíias qtie preicri-
be el a- í'cu'o SI dsl Reé'atneui.i de éfta Sociedad, 
tendrán efecto en el pjreeen'̂  PÍOÍ los domingos 21 
y 28 del mes actial, á la-, áoo» deí dlŝ  en lié salo-
nes del «Centro Gallego o 
En la primera ee pre8ect°.r4 la MEMORIA anual 
y se rerifioará la elcooiói de Jnnta Diríolíva par» 
1900 y Conrsión G'.of adora de cuentas; y ea la se-
gnnda tomará posesión la nne^i Direct "a y dará 
cuent. de su itforine la citada Comig'ón de g'osa 
Y en cnmplimiet-to da lo ú^spne t̂o en el artfcnlo 
26 del expresado Krglam nto, se pnbllca para co-
noeim'ei to y citicióa de los señores eolios. 
Habana, enero 8 de 1900.—El Secretario, Miguel 
A, García. c 83 11-10 E 
Casino Español de la Habana. 
SECCION DE INSTUUCCJON. 
E Kr Presllente de »Bta Sacoión ha dispuesto 
que desta ol dii 8 del antua', queda ahiet*,* en la 
Secríleiía de ésta Saciodal to tos les días b biles 
de 7l 6 9 de U no.he la ma .ícnla par* las ftslgna-
tnrsa o: mpriBdld'P en la prituera enseñanza (dase 
01 r O 7 selfe'» y i-l̂ no p^ra sefinritas 
Se advierte q"e 'la insc ipcl n par» «iohas asig-
naturas solo d rará todo el presentp ma-, 
Itil-ana, 4 de. eneio de ISOO.-Fé" x Pé'ez 
a S E 
o s 
£ £ . DOS 01S MAITO 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D 3 N I C O L A S B L A N C ?. 
Esta es la JOYERIA qus tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joysría que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
raeraldas, zafires» perlas, rubí?, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando les mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B ldnco , 
E n g l i s h Spokan. 
mi Eipeio es "i Dos U Mayo." 
K? 9. Angeles n? 9 .—Habsí ia 
c 50 alt 1 E 
Dr. Sal?^ Smllim, 
MEDICO OIBÜJAfíO 
¿Ls ''-KÍ Facn l tades de l a S a ^ a s s y 
Especialista en enferraedad^s lecrátat 
í hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provlsionalmentej en 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 1Ú á 12 y de 1 á 5. 
n£53 26-1 E 
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C R O m EELI5I0SA 
DIA H DE tNERO. 
Este mes está corsegra-lo al N.fio Je-iús. 
E l Cir-u'ar cs'á en el Santo Critti. 
San HigiUo, pap ,̂ y s vn Silvio, mártire ; san 
Msrciíno, presbítero, y santa ITortern'a. 
S n H ginio. pap», ffiénitaral de A'eTa*, cpital 
fie Grecia, hijo de un liiódrfo. de quien tenemos 
muy pocas noticias, qaion por sus gn-n Ies y heró -
cas v rindes, mereció ocupar la v-cante de! salto 
iLá'tir y pontífice san Telew-foro. 
Uubía njucho tiempo que suspiraba nues'ro Santo 
por la corona del msrt ro Aqiul ardiente celo que 
mostraba en todas sus acciones por diiíitir el reino 
de JesucrÍEto y conservar en to ¡a su pureza el ¿a-
grsdo depósito de la fa, le hacían d;gno d»» cones-
Ruir esto fiyor del cielo, el cial logró coa cf jelo en 
la prrse u ión de Antonio P'o, á lo? 11 días de eno-
ro dél año 153, dejp lés da haber gobernado la l£lc-
sia cuatro añ s. 
S i Teserabli cu?rpo fué B?pu!tî o mme'iiito al 
del pr'ncipo de h a Apósto'ea 
F I E S T A S E L VIERNES. 
Misas solemnes.—En la Catedral 1J de Tercia á 
la» j en las éereásigl sias les ds cesiumbre. 
Coite de Mari».—Dia 11. — Corrcspoa-J-i visitar á 
Ntra. Sra. de la Salud en la Capilia Ce las Sitrvis 
de M»iú. 
La itüpbrtante obra titulada "G joo y la 
Exposición de 1890", contiene Un teitto ce 
400 hojas y encuademación lujosa, y en éu 
seLo se hallan notas y datos dé gran inte 
rés con fotograbados que representan "La 
Exposición'* y variadas vistas de edificios 
públicos dé la localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo itidustríaí y 
mercantil de todo el Principado. 
De e perar es qüe los hijos de la nobilí 
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la qüe se encuentra al precio de un pfióó 
plata en las librerías, kioscos y VaiioS es 
tabledmientos de nuestros comprovincia-
nos en esta capital. Se solicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección F. Junquera. Ésco 
bar 108. Habana. 
«?25 3«d 22 D 4a 1 E 
HIERRO GIRARD 
El profesor Hórard, encargado de 
la Memoria á l i Academia de Medi-
cina de París ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente dislingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
que combate el extrcñimicñto, y elevando 
la dosis provocanumerosasdeposiciones». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles» 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las farmacias 
I O F F Í O I GreosoíafloX 
De G H A F O T S A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de baya, asociados al 
Mon-huol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2.° y 
3.er grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las Farmacias. 
H E R P E S , B C ^ B M A S y toda clase de UIL.-
CEHÜLS. 
3 4 , J S L Ü ^ I I S ' X ' J L I D , S -áh 
c m i 11-17 D 
EMULSION 
S O T A D A 
."'i C u r a l a s t e s e B y e b & M e s . t í a i s y 46SÍASE e a í f m«<Siad«s » « « b o , 
cruzo e! imir ti© k m h M r m v m polítieas, y cual nave con buen las 
trc9 ahí la tmm m puerto. 
i i i i i i ae iom y sm 
vameate á recordaros lo que FUE5 á 
teros lo que SEIIÁ. 
mejor surtida y más barata, ¡SEIIA 
Como siempre es la ES 
nadie abuse. 
favores de nadie, viene pue-
deeiros lo que E8 y á prome 
veinte affii s. ES la casa 
gratitud eterna. 
RE PRECIOS para que 
B l C T I € I i I l J T A § para señoras ó caballeros, á $20. Proce" 
deu de un lote de 1700 compradas á una fábrica en liquidación. 
O l i á l l A D O S , elegantes, á 60 y 75 centavos do-
cena. Otro lote de 25,000 docenas. 
V A G Í L i i A S á |10. 
En cubiertos, juegos de café, moteras, cafeteras, chincoteleras, 
azucareras y todo servicio para familias, cafés ó restaura nts, de metal 
plateado de la mejor calidad, nadie puede competir por razón de nego-
cios especiales HECHOS DIRECTAMENTE CON LAS FABRICAS. 
En J O Y E Í I I A , M E L O J E M I A , P E R F U M E -
R I A y artículos de fantasía, muebles y juguetes, como siempre: 
s l a C a s a d e l a s r a m i l l a s . 
C55 4-6 E 
Feliz año á todos los habitantes de la noble Isla de 
Cuba. Esto es lo que desean y piden á Dios sin cesar los 
hermanos José y Manuel Gutiérrez y Cueto, quienes con to-
da la sinceridad de su alma desean ver felices á cuantos ha-
bitan esta hermosa tierra cubana, que será la más feliz de la 
tierra si todos de buena té ayudamos á nuestras dignas A U -
T O R I D A D E S AMERICANAS y CUBANAS á hacer nuestra 
Cuba un pueblo modelo; Dios nos oiga, para que así sea. 
I H : . A . I B J L nsr . A . , 
Invitamos á todos los habitantes de la Isla, y particu-
larmente á las nobles y bellas habaneras para que vengan á 
visitar la TIENDA DE SAN MAC!0, la renombrada casa de los 
hermanos José y Manuel Gutiérrez Cueto, que acaban de 
traer surtidos inmensos de telas preciosas para señoras, ni-
ñas, hombres y niños, cuanto la moda más caprichosa pueda 
desear. 
Telas preciosas con garniture á 5 centavos vara. 
Lanas para vestidos "Libres" á 10 centavos. 
Vestidos para Señora, "Fé" á 8 reales. 
Corbatas para Caballero "Trabajo" á 20 centavos. 
Trajes para niños "Esperanza" á $1.50 valen 5.30. 
Frazadas ñnisimas "Cuba será feliz" á 4 reales, valen $4. 
Grandes regalos á todos los favorecedores de la 
TDÍSTDO 5 2 , H a b a n a 
c 59 8 4 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
1,A C Í J . R A T I N A . U I G Í O K I Z A K T S T S S C O N S T I T Ü X B K T » 
P 33 » y 17-1 E 
por alhajas de oro y brillanics 
ge falicita en todas cantidades 
con módico interés en Beruaza 
n. 7, L A H A B A N E R A , casi 
esquina á Obispo. 
Estrella n. 28 entre 4»|eíts y Hayo 
El melar U!kr da laviido á ttano «LUO hay en la 
ilabaísa! ge atiícdea en el acto las órdenes: espe-
timtii m emimiw mediante ei paso por tarifa* 
R E A L I Z A C I O N 
Si gozas perfecta ealod, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncio; pero si sufres de catarros frecnentee; de ronquera ó tos continua; ai 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fio. 
Hay un medicamento de poderosas virtudea que ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el Liicor de 
B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z . L ; ^ propiedades ba l sámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas do la nariz, de los bronquios, da 
los pulmones y de los ó r g a n o s géaito-uairarioF, coando se hallan fluxionados; 
facilítala segregación de las mneosidades, c ú r a l a tos por rebelde que se ÍJ 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vege ta l d e i D r . G o n z á l e z purí-
fioa la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superíi» 
cíe del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , m >• 
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones tod 19 
del crganismo, de modo que con su uso B*Í aumenta el apetito, se hacen buen »s 
digestiones, se evacúa fáci lmente (las seSoras m e s t r í U n con regular idad tod w 
las lunas) expe r imen tándose por las noches un eneDo dulce y t ranqui lo y sia-
t ióndose siempre un bnen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que haca andar) el L i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del D r . G o n z á l e z es d iuré t ico , qae quiera decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los r iñonea y facilitando la curación da 
los catarros de la vegiga. Es a d e m á s un est i ra i í laate general del sistema y 
por ese motivo las personas débi les ó extenuadas ven con el uso del L i c o r 
de B r e a del D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vege ta l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sastancias nocivas ni tóxicas, pueden tomarlo lo 
mismo las s eño ra s y los n iños mayores de dos años que los hombree, siempra 
con arreglo á la ins t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada botella. 
E l éx i to obtenido durante treinta años , haco que el medicamento no sólo 
se haya propagado oor toíio ol paí?, eiuo quo se ha extendido á otras naciones. 
El L i c o r b a l s á m i c o de B r o a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende en todas cantidades en lu 
B O T I C A Y D R O G U E R I A . " S A N J O S É " 
Cal lo de l a H a b a n a m i m . 113, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
O 1859 B 2 
IfBIs 
de Brea, Codeina j Tolú 
Preparada por Edndai do Paltí Farmacéutica do Par ía . 
Este jarabe ea el mejor de los pectora es cencidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la ERE^ y el TOLC, asociados á la CODEINA, no 
espone al enfermo á sufiir corjeationi s d é l a cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso pura calmar la Irritabdidad nerviosa y dis-
minuirla expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravillosa- disminuyendo la secrec ó:i bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTlCA FRANCESA, v2 San Rafael esquina á campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas da la Isla de Cuba. 
• r 7U hit. ' E 
fié 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
l O D E R N O C ü B á N O " , Í B I i P § K Ü M E E O 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolata 
que se toma, si es q u e se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O B C O O O L - ^ - T S S de 
tienen adquirido fama universal bace US ANOS, de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y paia 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los estableoimientos d i 
v íveres finos. 
C 1798 
30-20 D 
ENFERMEDADES DE M S 7 1 L S U E I N A E I A S 
L I C O R D E ^ A H Z ^ H U B R - A . 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é n t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUEIA ó derrames do sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y ol pasaje á loa riñónos de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probareo en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico deles órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Cuatro cucharaditas de ea/é al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Vent»; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguer'as. o 1)2 11 E 
E l mejor aparato de es ta c lass que t r a b a j a o a Cuba , 
P u l v e r i z a y prepara e l t e r r e n o p a r a l a s i e m b r a c o a u n é x i t o a a o r v 
broso. 
TJnicoa agentas e n l a I s l a de C u b s : 
3 I a r t i n D o m í n g u e z & Co. , Mercaderes 40. 
(Ing0 San Rafael de Jorrín—?. P. Icharte. 
REFESENOIAS-. ] ^ .„ 
(Ins- Toro de Coliantes.—P- A. Estanülo. 
c 61 15-4 
D a molduras para cuadros, cuadros , c r o m e s , y papelea de tapizar, 
cuad ros c o n p inturas a l ó l e o , a c u a r e l a s y cromos p a r a decorar habi ta-
c iones . P i n t u r a s a l ó l e o á 5 0 cts. l a docena de tuboa, y C cta. tubos 
s u e l t s s colores surt idos . Co lores de e s m a l t e p a r a decorar y pintar 
bic ic letas á 2 0 c ía . lata. T a l a s para p intar a l ó l e o , b a r n i c e s , ace i t e s y 
d e m á s m a t e i i a l e s para art is tas , pintores, e s c u l t o r e s y doradores . C á ' 
m a r a s , lentes , aparatos, acs ¿ s e r i o s , productos q u í m i c o s y toda c l a s e 
s fcc t ss y a r t í c u l o s p a r a l a fo togra f ía . 
88, Jü3-"dJLOA.T:EI, © 8 
Í 3 S , I n d u s t r i a . — UABÁMA — ÍHdiístria, 138. 
3ct« E-Btlcu» casa KUNCA HA TENIDO Ni Tí ÍSNB 8 tí O [JES A L E S , y es la ítóca que puede 
importar en la» UÍM de Uuba 7 Pueiw • 
de ica STM. limlnf & Boesi ¿«TTuíin, premiaos c*n 50 iaedsdlu áo ora y plata y díplomaB de 
fluiv» avisa á gn extensa oUentola 7 al público «a goaeralpar»sueno;se dejen sorprenfler por 
unos aiifitiñcadores que tratan da embaucar ofreeiendo Con toda díase ca embustes, un msejurge 
' ¡u ooBipos'Glán, asegurando que es ©1 z&iamo prodacía s^s cata cesa importe y ezpoar.a hace 
reí* 
d i r s s í D L s e u t s & esta CE¿B 
.38, Indnstria, 188. 
lertro puesto ex'Ia IJOKÍÍ 
(0 Oriol. « 1769 
de Vi varee, el autoHí^dn es don 2« -13 D 
m 
u e 
Bs una verdad evidente, incoatrovertifaie, quo la inmensa mayoría de laa 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso laa máquinas de coser de 
L a Compañía d© Singer sen ias fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de MILLOH 
de estas máquinas vende la OoaapaíÜa 
d 6 SiSg©^ todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
l^a Qompa&ia de P i a - p 
j e i posee un capital de s e a e n t a m 
mil lonea de pesos, y conten 
con tan amplios medios no oiqitef 
gasto alguno para que sus máquinas • 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes, 
nOidll U O i d l l Además do nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de líTovcdadea, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquir^ - ' B a m n i O ^ Y Crundott, 
máquinas chííiaar^ etc., etc, 
V t O T J ¿ ^ ^ v e n d e n m á q u i n a s d© coser é. p l a s o y s i n ex ig i r * 
r o s t í a s . - < fffc«> 
Gareía, Cernuda y Cp. 133, Obispo, 133, 
d e MarcaA l a E s 
Fígense que el legítimo debe tener el nombre de 
48-5 E 
0 1 1 1 0 5 Ü 
C U B A 75 T 7 8 . 
O . 
Ilaoen pagoa I>OÍ el éjütlt, giruu letr&s í <-orxh j 
larga riatu y litiu c».rís.t de cró'ílto atíbro Kow Y t i i . 
FLiadstfia, New Orlcatns, if»n Fraecisco, Loiidrta 
lóiico. 
.if Rr' 
FfeTÍs, Ma<iri-1, Barcelona y ckimu capí 
Crx*i imiportóatm de ios Katsdns ílmtiof, 
jr Ea¡;op» as"' !-ÍII¡IO »f.V»'« t./<i».v« I'-» ftuelí\bl 
rtEsy CP.pilal y puo.tiis 'io Míjioo. 
c 9 » 71 
Merchants Barik of Halifax 
ILVIÍAIS' A. calle fie Obrajía n. 25 
Capi ta l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 1 ) 0 0 
Gira letras so^re les prinoipiléi plazvs del n:un-
do.—Haos pagos por ca^le.—Dubcutj .to? Tomtr-
cialea. 
Uevósilos con interés, etc., etc. 
X'. J . Sherman \j J . A . Spr inyer , 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
EN 30 DE DICIEMBRE DE ISW-
A C T I V O 
CAJA. 
'Oro 
Plata . . 
Bronce. 
10B, A G L ' I A i l , I O S 
RSQ A AtAJtaamiA. 
Stecsa pagos» íse-r ©i caftis-, t ác i l i*** 
carts-a do c r é i i t c y g i r a n i-s^ra? 
á c e r t a F l a r s a v i s t a , 
ncbre Niiova Yciit., ÜTwva Orler.tií, V^TÜCIÍ», *tt 
jico, 8an Jtiát ío Pajito R i c L - a n d r r » . i t i ' 
mráeoa. L-ÍOU, ífayona., Uanii>nrpp', ROTO a, Í̂ ÍJ-Í 
les, Milán, C-f-ícoTi, .Marco',]a, íí a-vre, Liüc. >-ri 
twi, ftaiui Qisintia, I>i« •¿,>», T'JUIÍ'U»*, Vanecis, 
pifrnncia, l'aiftr.r,», Tü/tn, Mwna. até, sr'- T P I 
cobra t<jd»6 i?«'<5<*nít.'.ld« j pror .i o'/tí d-í 
S « p a í i a ó I s l a s CarcuMrie». 
i ix-g IR*. IR Ai 
SÍBQUÍNA A P . S S D B O A D E B E h 
H a c e n pagos por c i cate!©. 
Faci l i tas , castaa de c i é ^ i t c 
íjirca letras sobre Londres Nc-w York, Ktw Os 
cune, Síilán. Tarín, Rorji». Veaeci», Fiorercit. 
Ñipóles, Liibos^ Opofo, QibrH»tar, Bre rcen, lian 
bargo, París, Tiavr.i, Nantcs, Bárdeos, Maisellt 
Lille, Lyco, Síéjicn, Variaras, Sin Juan de P r * 
to Bico, etc., etc. 
ESPAÑA 
8<>br8 t-odie IM aapitft1aA y paeblosj <ol>re Ps-sra 
d(> Mallorca, Jblüik, tStíuai ? ^»nt* Oras de Tes* 
fiía. 
Y ®N ÍISTA I S L A 
eobfe Mataa»»,»., CSrrtana», Hsfaíln», Santa Claii 
Qtdbarién, Bagaa U Gr>uidê  Trinidad. Ci^üfacgo* 
Snr.<,.t''5íp5vii"E, Santiago de C'tiba, Gfogo (le AT'U 
M.aniantilo, Ptaar d»! §.{•}, UA'ffí, Ftcrto l'títcl-
pe, Nsevi'fcs. 
o 13 l 
Billetes plr.ta 
Fondos disponibles en polerde Ci misionado» 
CARTERA: 
3, tOO accio«ee da este Bsnco 
Accioms de oír s Empresas y Vtlores (íibiicoí. 
Detcuentos, préstamos y ij\ á cobrar á 80 días. 
Id. id. á más tiempo 
Empréstito <!el Avnrtamiento déla Habana,.. 
Recibos ¿t coniribaeiones,, 
Reoáadadoret de contribuc'oues 
Tetero: Cuecta emisión de B.lletes plata 
Hacienda lública ci.Efectos timbrados 
Propiedades 
Dirersaa cuentas 
M E T A L I C O 
3 99 ) 3 "4 
429.C43 
3 f.ñO 
•1 433 9.8 
1.200.000 
1 F4' 9(v> 
1.0r2.l68 6,305 Sol 
123 c;;9 
2 ^9». 5 i 
20 fc7o 
117 1 6 
3 7¿9 $ 75 
í 18.CÍ5.' 5 5 






$ 23. 5-224 
& Mowing Machine Co. 
¡ i i i Mejor g i i i i d a i l i M l i i r i i y CÉIIfijadora 
P A S I V O 
Capital 






(. B I L L E T E S . . . 
(ORO 
< PLATA 
C U I L L E T E ^ . , 
SOBÓ.*. . 
I PLATA. 
M E T A L I C O 




Billetes plata ercitidoa por el Tesoro.... 
RecarKo de 10 por lOOBillen'S para amortización 
The Cuban Cettra1. Raiiways Limited 
Corresponsales 
Amortización é intíresss del Empréítíto del A-
yuutamiento de la Habana 
Hacienda púb'.ica, cuenta do rteibes de contri 
bución 
Becaadación de contribucionts 
Productos del Ayattamiento de la Habana 
Cwentas varias • 
íitíreses por cobrar 
Ganancias y pórdiías 
60.281 
7 746 
8 000 'H)0 













í 18.085 em 
64 
01 
Bté- . TLA? A 
S 3 613 410 
1 2 8 722 
17 456 935 112 085 
330.049 




í l É l U i E l M l i Sí 
U B L JJr. E E D O K Ü O 
E n aeue l so c t t ra l a s í f i l i s , p e ; m-
T e t e r a á a y a r ra igada que sea oxx 2 0 
diao, y da no ser c i e r ' í a l a c t i ra , ao 
se e x i g i r á abso lu t amen te nada ai 
paciente. 
C o n s u l t a s do B A 1 1 y d© 1 á © 
¿ m i s t a d T e l é f o n o 1 S 2 0 . 
o 2i - i B 
Habana, 30 de Diciembre de ISfO 
1 18 
-JS1 Contador, J . B, Oarvalho—Vio. B<io —íSi Oirector. GalbiS, 
E i el pueblo de la Sa lad 
Se venda ó se Ld^a'-la ma mvrní ioi casa de 
mampis ería y tej siiuida en la calis de les Ee-
| iudi&titei n. 6, eŝ  á CJIIIZJ: dieba cas* mide 75 
taras de frecti p r 40 i« foido, con nn extfmo 
"ar amura iaio de ni id -ós ís r ía de 44 varas de 
a'Jbq: tiene msg í!i ;a panadería y buen pozo coa 
bu na ec;.ia en e' centro. I iforinar.l fn la Hibara 
el Sr. D. J m n Lorsdo. Sol nms 95 y 07, y en la 
Sa u 1, tu du-iño D. F i íel Ar t 'g .í'. 
oJU 4-9 
F a é l 9 , 0 0 0 se v e n d e 
ima gtév na-a C-IUJ para &im eé i de vív ire«, en'ra 
laPiczaVi j . y L ¡7, y en $í,030 y reconocer vn 
cttso una buío i f asi de t 'as naba Iflrf.is en la L i -
ta R-int 's n aj. á Amis a i do U á 3. 
1 7 4-9 
B Q venden 
varios maeb'es en f x ¡e este estado de oonservasión 
y propios para soc:e lades; entre ellos hiy mesas de 
billtir, de u .ipes ce -pet-'s, e^cipa ate-, sillería, &c 
Pava i: f )rm6S tn la Se.íítaría del Ca ino Español 
de la Habana. _ G 11 E 
6 centenes 
se vende un juego de sala Luis X V en (xaelente 
est«dó, el cuil se puede vir á cualquier hora deldia 
en KJÍIÍS 18, aitae del c-fj E l Recreo. 
19 4 :o 
S E V£IN-DE U N C & F E 
P . r t e í e r q i o suíentarga sa dueño para Espsna 
on el próximo ÍTC-S de mirzo y dcecsn !o coi tiempo 
realiiar todo» tus aSontos. venda fn proporción UQ 
mag iüco cki';. 1 ijn s irtido, con muybafnamar-
liianíería y si'dado en el m j )r punto í e la Hab;-
nsi Es tan lucrat^o que en roco tumpo pceie 
tripliearsg e! capital, siendo un g-an n< gocio para 
feiquequitra estíiblcncrse. 
li'l'armarán de 2 é f; deja t iHe; en Asuiar 58, es-
< ritono de Estabaa G^r ii. 
Ig3 4 7 
LVsw desde 10 4, $5 0)0 ; n e ivO>1ao'nii.)n*a J 
rarti'.u'ares I f^rme? Ta-óu 2, b ijas, do 11 á 1.— 
J M V 1 5 y 7 
Emilio Dacfy , 
Joeé Qiiniolé Biaavio. „ Sto- Dominga 
Sossaya y Oomp „ Adela. 




1 Jaau Goiooeohea,.. Oafetal Ei Qhies. 
Mercaderes 17, HABAKA. 
158-23 N 
B® sol icita 
un b ien prrf-sor de insrltía f piado para ¿arclatca 
da noche! ififormarS i Od :ios ¿3. 
Ifc2 4 9 
SE SOLICITA 
una morena paras' c&ldad) de tfa niño y limpieza 
'dedos Cuartos. Revili^gigedo 5 ir3 4-S 
U n a s e ñ o r a r e s i e n l l egada , 
de la Península desea colooarsS de üítandera á !e-
che entera, la qjieli'éné bieüay abundante: es ce -
líñeea c&h les niños y ilen» las mejorei referepcias. 
Icío iriarán Esperánra l l l . Í52 1 Ú 
Harique H o r s t m a n n 
ABOGADO. 
Faotcr 5, Madrid.—Acapta poderes para la Ad-
miuitlraolón de bienes y grs'.iój de netocioB. 
62 6 53 31 D 
Doctor G-ustavo X^ópes 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Kédioo Io del Asilo de Euageaado». 
ofim. 64, c 19 
Neptuno 
-1 E 
IDoctor V e l a j e © 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES 
NERVIOSAS y déla P I E L (incluso V E N E R E O 
y SIFILIS) . Ccnaaltas de J2 i. 2 y do 6 á 7. Pra-
<io 19.—Te ^ona f>3 CW -1 E 
Enfermedades del aparato digestivo. Praotlos 
lavados del estómago y del intestino. Consultas df 
13 i 2: e^ohiBiva domingos y IIÍÍÍOÍ San Nicolás 54. 
i N Ñ E - K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espafiol, 
inglés y alem'n. Uonrnitas de 12 ¿2 . Obispo 113, 
«níresuelo. 188 26-10 E 
C ] UÜJANO-DESTIsTA. 
De laB íacu'tades de Nrw Yo'k E 4 b"ecido en 
New York City'hace 8 años. Teniente R y , 1 ' ^ " 
quina á Prado. 13 26-3 E 
Dr. J. Tmíillo v Uñas 
CIKOJANO DENTISTA. 
Establecido en Gaíiano 69, con lo» últimos ada 
>nioB profesionales y con las precio» siguiente»: 
Por ana extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor.... 1 60 
ia. limpieza de dentadura.... 2 oo 
Empastadnra porcolana ó platino 1 50 
Oriílcsoiones l i 50 
Dentaduras hasta 4 pieia».. . . . , 7 00 
Id. 1(1. S id 10 00 
Id. Id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id IB 00 
rrabutos garantizados, todo» lo» días InclaslTi 
os do fiestas, de 8 á 5 do la tarde. La» limpíelas K 
• ecen sin usar ácidos, que tanto daSan al diente. 
íJaliono 69, entre Neptuno v San Miguel. 
r 51 aft-i E 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular pera loe qmhacore* de la ca-
es, h de tra^r buenas reoomeaUBclones, si ro que 
no íe piesente. Darán razóa en Habana 131. 
!0l 4-11 
Se n n i t i i i m i i i a l s s 
6 íhtdio íiAciales de barbero. Bjrnaza 70. 
2U 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
decoiinera ana snlDra peii isi'ar en casa partica-
l.»r ó establ cim.ent ,̂ qu) sabe cumplir con sa obli-
gacióa, Iiiformsrin en Cienfaegos 22. En la misma 
una lavandera general. Tienen personas que la ga-
racticen. 198 4-H 
i H l a j 
as« en ínfansodRdoB és loe oK'" y do le; 
oídos. 





DR. ENRIQUE PERDOMC 
VIAS ÜRÍX411I AS. 
ESTBEGUEZ I)E LA üilETUA 
Jesús María 83. De 12 á 1. C 23 1 E 
SrpocUMítjk eo ea forras dad es do OJOS, OI 
>OS, NAEIíí 7 GARGANTA. O'ttail.ly 56. *V 
í 10 v d* 13 í. 3. •- 22 l E 
JUAN M. ÜNANU2. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Ccnsu'tas do 12 á 2 Habana 20. Teléfono 524. 
54:̂ 9 S'^U N 
Francisco Sarcia Sarófalo 
•2" M O R A L E 3. 
ABOGADO y KOTARIO PUBLICO. 
f.\U ('"ba- 25. . 2ft-24 D 
Higuel Antonio Nogueras, 
0 ABOGADO 
Domicilio y estudio. Campanario n. 86. 
fi 1 M 
U n joven e s p a ñ o l 
desea co'oearso de portero 6 cñado. Sib3 sa obli-
gación y tiene refe encías. Jjotij Maiú n. 2. esiiui-
La á r ficioa. 807 4 11 
D I SEA COLOCAESE 
una ciiaadera peninsu'ar de tres mases de parida 
á leshs entera, q ie ei buena y abandante. TUne 
personas que respondin por ella. Dirán ráz'óa en 
Carmen 6, entre OampROsrío y Tfeaerife. , . 
g:& 4.h 
U n a cóstüi -éra pen insu lar 
desea encontrar una o s » particular, de buena fi-
milla, donde dedissr.e á trabajar por su oficio, que 
sabe desempeñar. Tiene personas que la garanticen 
é informaláa en M:>n?errate 79. 
2f0 4-11 
Se solicita una que zepa cumplir coa tu oblija-
ción en Monte i7, altos. Da no traer baena referen-
ci» que no se presente. 8-11 
fc S í A T ^ f r i l A m M " "ine daeiina ch el accm.idí» y no tenga p 
>^ im. 1̂ 1 J L i l L C » 1^! J j L en ei sueldo Aguacate 53, altos. 17 
U n a joven a m e r i c a n a 
con previa experiencia ea la < iadal, desea colocar-
se con buena familia para cuidar y educar niños de 
tierna edad. Ka modiltai.., Dir glrse 6 Marsrarita. 
D ario de U Murina. • 19t 1-11 
0 ? , tetaos 
CtítOJIA G 5 N E H A L 
88 A. Tíbífono 1133. 
Doctor F . ü l b a r r á n 
Espcciaiists áo la Escuela do Taris 
Vías Urinarias y Sífilis, 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princl-
>R1; clientela de la clínica de 21 á 5 en el piso bajo. 
fercEsa 58. c 29 -1 E 
Diariamente, ooTiasItaa j operaciones, de 1 á 8. 
Saa Ignacio 14. M/Sa eaptcltlmentíi: lunes miérco-
? vlsrnea. OlDOü—NAKIií—GARGANTA 
C2« 1 E 
Xfc. H e n r F Hobelm 
De las Facultades de Piola y Madrid. 
Etttenncdados do la piel, Sí ílis y Venéreo. 
Je»ds María 91. Do 12 &. 2. 
O 57 1 E 
l)r, Bernardo Moas 
^U-iajano de la. C&.B& de Sa lud de 1» 
ágeeiaciéa de Depeadienics. 
CcatnltM de 1 4 8.—Agaiar 25—Teléfono 1 ^ 
» 25 i E 
álejandro Testar y Pont. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
c 34 1 E 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina á O'Keilly. De 1 á 5. 
c 36 1 E 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de I * Casa de EeneíiceBcia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifiot 
(medicas y qnirírgicas). Consnltasde 11 á 1. Agaiar 
tígj. Teléfono 824. C31 -1 E 
M édico- Oísru jano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
fronte al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarías con garantía» 
positivai á precios módicos. 
cJIO -1 E 
Clínici. Dental de la Habana 
A8Í8;encia Médica, Quirúrgica y Proté-
eica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de to.ias las clases sociales, 
Bostenido y patrocinndo pnr ci DU. HOJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bcrn&za 3(3, Teléfono 4'JÜ. 
26 i - E 
I r . J. RAFAEL BÜESO 
5ÍEI)1CÜ-CIKIJJA>0 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a de l Rey . 
Ha trásiafiado en gabiatte de consultas á BU do-
micilio particular, Galiano 60, nltcp, entrada por 
Neptuno. Ccusultas de 12 á 2 Telefono l , 179. 
US 26-4 K 
CIRUJANO DENTISTA. 
Be trasladó á Qaliauo SC con lo» nreeios slirulen-
Por una e x t r a c c i ó n , . . , . . ^ , , . , ? i-Oll 
ÜdeDi idetn sin dolor. 1-J!G 
SEipastadnras . . c . . . . ^ 1-50 
Oriilcacloner. . . c c . . , . * ^ , ^ » . . , . . , , . , , , , 3-50 
Líiapie«a de la boca - . . „ . . , , „ . „„ . . . .^ S M 
Dentallares dt> 4 pieza» T-00 
Idem Ídem de 6 ídem... 10-00 
Idam idesa áó £ l < i £ u . . . . . . . . ; 2 - Ü 0 
láemídsra da Í4 idem.. , , . , , , , I&QQ 
Batos precisión sn yjjsts, twmttxKdól per dios 
6 1 1 4 9 
COLIGIÓ DE i i y 2» m i u m 
PARA ShÑOKirAS. 
IKCOnPORADJ Al, INSTITUTO PRÓVINCÍ L. 
DIKECIORA: 
Sra. Francisca Varona de Cortina 
C A M P A N A R I O 12*. 
La apellara de clases tuvo efe to el 8 del a c t u a l 
Coi.tináa la clase de Inglés á cargo de u n a exce-
lente profesora americana, grat is p a r a t o l a s ¡ a s 
alumuAB. 
e>e aúaiíen p u p í ' a s , medio pupi'a», tercio pupilas 
y externas. 
Sa facilitan prospectos. 
Peusioucs módicas. 191 4-11 
Xustitutnss francesa. 
Desea an coi) trar casa particu'ar dond«» dar cía 
BCB de MI idioma y poses el castellano. iDÍorroe» 
San Rt>f el l i l i , esqalna á Soledad, 
19/ 8 11 
F . de Herrera 
prtf?€or Meicintil. Clases á dommicilio y en 
su Acadtm;« SJI número 37 87 13 5 
Clases í domicilio. 
A los stflircs oaire» d f imi ia un bn'n profesor. 
Para m̂ s ii formoi díri«r ríe á San Nico'á» 21 y 23 
(Colrg o ) 79 8-5 
ACADEMIA MERCANTIL 
D E 
Hipól i to Sagermau. 
PAULA 50. 
Tomando las T R E S ASIGNATURAS 
Partida doble $31 "1 
Aiitm^tra Mercantil— 25.50 V Curso completo 
Letra inglesa 17 * y 
MBN8UALMENTE. 
rnglé? , } 
Francés \ Media onza al mes 
Eepañol 3 
C'a e por la m; u^na y por la noche. T^do curso 
es nariioular. 
N B —Se hace cargo de abr r y cerrar lo» libros 
y de liqu!dac<ones. 610:) alt 26-ÍO D 
S E S O L I C I T A 
una coo"nera b anca ó de cóloir para üna corta fa-
milia, de mediana e lad, qili eea formal y limpia, 
reteneiones 
74 4-10 
M A I s T E J A D C H A 
Sesalioita una buena en D.agones P!2 No E« pre-
sente sin Ikvar recomendación.' 130 ''-;0 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca (Jue sea gall» do mediana edad, 
para servif á una «orta fami ia y que teugan per-
sonas qae la recomienden. Maralla 22, altos. 
170 4-10 
Se neces i ta u n a cr iada b lanca 
ó de color para el ssrvicio de un matrimonio solo, 
que sepa guisar bien y fViíga'e los suelos, y que ten-
ga • uien responda por ella. S n esta» condioiunrs 
nue no se presento. Luz t4, a;to8. 
372 4-10 
NEPTUNO 257, 
ibrica de licores. Be solícit'i una criad» de manos 
l'S 4 10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para criada de mar» que sepa foter. 
En ¡a misma te soüciían ana 6 dos aprendizas. 0-
Reilly 78. pelaqnetia. 184 8-1" 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura criandera peninsular á leche entera, que tietie 
buena y abundante, y con persogas (Jae respondan 
por ella Motti t3<. 1T8 4 10 • 
D E S E A C O L O C A R S E 
UDajjven peninsular para cñan'eía. ÍPienfe trts 
meses de parida y muy ahur d tota T büena leche. 
Tiene pesvíJníiB que la giran t-¿&n. L fjimarin Man-
rique 49. 171 4_]0 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de medisna edad, sol cita col .caoión en casa de fa-
mi ia respetable para criada dé mano, en la ciudad 
ó fiera de ella. Sabe cumplir pe factamecte cen su 
ob ig>ción. Tiene persor as q e la gara; ticen. No 
tiene inconvtn ieLte en s*lir de la íida si se ofrece. 
1 f)iman en Hibana 129 de 2 á 4. 
177 8 10 
Ins t i tuc ión Francesa 
AMARGURA 33 
Direotorap: Miles. Maroinoa y Bivierre. 
Se reanudarín las clasej el 2 de enero. Se admi-
ten extcr-ias é internas. Idiomas inglés j francés 
grátis. .Se f.»oili!aü protpe'ctos. 
8 1S-!¿9D 
L E 6 I 9 F R é N C É S 
FUNDADO EN 1893. 
Directora: Mademoiseile Leonie Oüv'er. 
Calle del Obispo 56, altos. 
Se adjatten internas, m d̂io pupilas y externas. 
Gratis lo. iliomas francés é inglés.—Ss resnnda-
tán los cursos el 8 de enero prí^mo. He facilitan 
prospectos. 6 -36 15-28 D 
D E S E A C O L O ^ A f e S l : 
una joven peninsular a limatada en el pais de cria-
da dí man.) ó macej idor*. Tiene quien responda 
por on oondudi. lufjrmarán áan Rafael 70. 
IftO 3-10 
U n profesor de i n g l é s 
que pose-; también el españul, se ofreie para dar 
clases a d.imicMio. Se adriortj q re ee ame.icano y 
que emalea «1 mejor sistema hasta ahora conacido. 
Dirán razón San Mifue! 8t. fiO'9 íff^lo D 
Os. 
Avelino Pomares Antiguo constructor de pia-os. Ha instalado sa 
tarer para compo icio-.es y aiinaciones fn Agua-
cate IOJ. Y venda banqueras Guíi manos y Metió 
n mes, á $ 5 uno. 202 2S-10E 
floja i atería de José Paig. 
ínítslaoión docafieriaí de g».« y aíraa, colncaclét 
io criítüles. rceoriipoaiüion de lámparas do gas j 
petróleo, qaa qnodan cemo naevas; barnlíar y pone'i 
ealcomaniaa en las csta.it de hierro: todo se hace 
oon perfección. Industria y Colón. Precio módico, 
C83 26-g E 
P/tMiailrtT"» Una señora acab da de llegar de 
r t m a u o i í . Maiírid ge ofl.ece A ia6 5efLr8S 
para toda clase de peinados, hielen lo muchos no 
vi tos toda-. íi aquí, corta el pflo, arregla pslucas y 
píira al último fgnrín y como lo pidan. Darán ra-
zón á todas horas Indastria 70. Telefono 2í!0. 
1.7 ' 4 9 
D R S E A C O L O C A R S E 
un busn criado de manos en casa Jiuiticúlar é de 
comercio: tiene quien lo recomhnde: ii formarán 
San Nicolás etq á Ánifeiá*, en la carniettía. 
l ^ 4-10 
S E S E A C O L O C A R S E 
un j >ren reoiáa llegado de ayudante da una carpe-
ta, ó e i algma oíi naa, por habar desempeñado ya 
en virios R'g'stros de l i propiedad: tiene bnena 
'etr̂  y qu^n responda por él: informarán ea Te-
i ionte Rey 5 i 191 4-10 
O E S E A C O L O C A R S B 
un matrimonio peninsular! ella para servicio do-
mé»tico, y él cemo coche-o panicular! tienen Iss 
mejores referencias en está capital: dirigirse á Mo-
rro y Gsn^t. carbonerfa 
185 , . 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una > riandera peninsular, de 34 dLs de parida á 
ethe cttora, que tiene bu«na y abundante Puede 
v:reBu liio: tiene t ersom s que re pendan por 
fila: iefoimarán Eswella 199, aocsoria C. á todas 
horas ^7 4-,0 
S E N £ C E I T A N 
varios buenos agentes para solicitar ordenes, solo 
aquillcs acoa'cmbrados • ginar de 5 4 8 pesos dia-
rios y con buenas recomen taclones ee presenten 
Compañía Fracco Americana, Prado 65. 
149 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s ñ ira peninsular de criada de mano ó mane-
jadorti es'á a limatada en el phís, sabe cump.ir 
con su obligadín y es cariñosa con los n:ñog. lic-
ué o uien responda por ella:, infirmarán Sun Láza-
ro Í91, accesoria. 15. 4-9 
f í r i íHlHorí l )̂e8ea colocirse n ra ocn buena y 
\Jl lullUKjl a ¡.húndante Teche y de buenos in-
formes y aclimatada en el pais, qai vino en el ú'-
timo corroo, tenían lo qu;e . rsspoüditóofsá con-
ducta: iifomrráa OÍÍSOS 70 el encargado Fren 
cls '0 N g-o. 169 , 4 9 
UNA MODISTA FRANCESA, BIEN R E O-mendada, te kace cargo de toda clase de tra-
bajo para señoras y niños: hace éíegmtes ve-tides 
por el f'gnrín y ropa interior; también adorna som-
brero'. Todo por precios sumamente módico». Ca-
lle de Progreso n. 28. 163 4-9 
P E n S T A D O R A ^ M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda Mate de peinados del dia j 
disfraz para seCoros y nlfiog; Míí a el cabello y laya 
la cabesa. 8e ease&a & peinar al eetilo de Madrid. 
Su in dotnio'lio: abono diario v.n centén, M 
D B S E A C O L O C A R S E 
una j ven pí ni..ular de criala de mano p a r a un 
matrimonie polo ó s e a ana corta familia: con la 
misma t ataría del saeldo: les daráa buenas recc-
mendaciinei donde ha estado: inforularán eslíe de 
Monserrste n. 3 1:7 4-9 
UNA SRA. francesa de mediana edad desea encontrar una colocación en casa de comercio 
ó casa partionUr para cocinera: sabe cocinar á la 
francesa, e pañola, criolla y americana: sibe cum-
plir con s u obligación y tie-se quien responda por 
su conducta. Lamparilla 92. 
159 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular, joven, á l e c h e entera, la 
qae tiene buena y abandante y aclimatada en el 
ph U;euBin& y robusta. En ©1 mismo usa bnena 
oocinsra. Ambas oon peTs&na» qa? y^jy «adía yer 
m " i i 
antiguo cocbei'o de partí alar, dea?a co.ocarse An-
cha del Norte SO .¡uarto XÚ. l'i'8 4-9 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
recién Pegadas, desean colocirae á leche entera. 
Tienen qaien responda por »u conducta. S. Pedro 
n. 20, fimda Las Cuatro Naciones, una, y la 'tra en 
Santa C ar* 3. 160 4-9 
S E S O L I C I T A 
una señora de medie na edad para la limpieza de 
dos habi^acioneí y que entienda a'g> de coéiura. 
Gervasio 103- impobprán. 
lS7 4 9 
Al 7 por 100 al aao 
cuantas cantidades grandes y ch'ciS sedan con 
hipoteca eu t'jdos puutoi: Manrique 62. 
15(5 4 9 
D E S E Á I S : C O L O C A R S B 
dos muchaab is astuiianfis reciéa ilegadíü, bien sea 
para maae-j.-doras ó criadas de di i ios, «na ya es-
tuco sqví. Tiensn quien t?i?nn ta por ellí.s. Cbn-
sulado 1'?, establo£1 Comercios 'ieléfoúo i.020. 
nij , 4 a 
U n h o m b r é de mediana edad 
desea c 'coat-ár una co'osaoióa de encirgido de 
una ciudi 'e a ó cobrador de a'quüces Ui cases. 
Tiene peraon̂ .s q >e respondan da su cond'uct!. I n -
formarán Gal an» 121. 155 4 9 
~ S E " 8 b M G l T A 
px prensor de primera EastñiTiza. Darín r 
Critto ot de ti á U. 1Í6 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pe n n u'a-, de t e . y me li i meses de 
narida, 4 leeha entera, ó criir un n ño en su casi. 
Tiene personas q-ie la reoomicnlen. 1 fj.-marán 
San R ftel n. 13J. 139 4 9_ 
P a r a criada de msno 
solicita colosjelóu una j iven península'-, con bue-
nos informes. D irán r^zón ea Inq ñsilor 2'''. 
las : i *) 
NA SbÑuRA PENLN ^ L L \ R ACLIMATÁ-
>>& en el ptí-: de un mes de pairida, desea colo-
carse da criandera á leche entera, la aue tiene bne-
na y abuu'ante. T eñe l n mejires rei'jrencias. In-
firmarán Concorti»175 l'í) 4 9 
^ a i m d 1 § 9 ~ " 
Se solicita una buena criada de mano peaias ülar 
que e t̂é acoitimbrada á servir y 'qae friegue suelos 
y sea limpia. Saeldo 2 centenes y ropa linu-ía. 
íiS lt-8 Sd-9 
azón 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano, una señora pe 
ninsn'ar. Tiene quien icspondi por su conducta, 
San Raítel 20 3i4 casi de cambio darán razón. 
12 J -1-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana jomete paniíi ülar de criaqder^ coa buena; y 
abundaLte leciií y pertonas que la gafanti- ^n. Ga-
liano 124 125 4-7 
ó r i a d e de mano 
Se solicita uno d« eolor, que h '.̂ a servido en ca-
sas decentes y traiga recomen ta'-.ioaes. Saeldo 
se ÚK ins aptitudes So'.o el qui sapa su obligación 
que se presente en San Ignacio 75. 
126 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de res meses de paiida 
á leche entera, que tiene bnena y abundante") es tb-
la y est i dUpuest* (V ir dónete la llenen. IMiciivS in-
íomes. Darán rasón Indastili Í88. 
Ii8 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular 
do mediana eaad solicita una casa c laica ó parti-
cular para asistir er í rmot; es iatel gente por í l i -
heilo practicado: tiene personas diia respcfllan por 
tu moralidad y ê onditota. Uonéofaia fá, 
12̂  4-7 
U n a Sra . pen insu lar 
desea aolo^a ss ds criaal'jrj á lecae eatera la (̂ ue 
tiene hueaa y abundante, de seis mesísá da parida: 
tiere peracnae qie respondan da sa Sjndact»; in'--
formarJn calle del Carmen 40. 
1E0 4 ? 
UN J O V E S 
que hab'a el irg'ót yd'g jaas.) i tribaj\r desea 
encontríi? oü'oca^'íg da,, depéd'áiente1 para infor-
mes dingirj'ú 4 •Süu íoití'j y Giba, bodegi, d e l 
4 4. 128 8 7 
Desea u n a s e ñ o r a inglesa 
colocar e para la edu ac.óa de un 4 niños, lisne 
maches sñ s le práctica en l i Hibtna, ó acompa-
ñar u-a s ñora ó señorita, ó h tjersj oargi de uaa 
casa. Ni> t ene inconve ditite para ir al interior de 
la Is a Tiene buen,s e somaediciones. Di- i.lirbeá 
Crespo 30 . 90 8 ,0 
Manuel JÜSIÓ San Emeíer io 
rolóoa dinero & intaré', cóiipra y veata de áacas y 
estable-imbuios de todas eusee. Se encargado 
gesiiones. Infyrmes y avisos, Moate L Ú m s . 33 y 35. 
Recibe de 4 á 6 de la tarde. 
42 2?:-t B _ 
GRAN CEÍSTaO D E VEGUEROS, COLO-aos, depéndier é s , criados, crianderas y criadas 
,.e todos los ofleiot; co npro, V-mdo, hipoteco y a-
rrieudo ñucas y estableciniientje; doy dinero sobre 
alquileres, dillgsneia,s da mat. imauios y asuntes j i-
dioiales. Agaisr 81, Teléf. 486.—KoJue Gailegce. 
6213 26-Í? O 
UÜT L O R O 
Hab-'éndoee escanado uno de les a'toi ê la cssa 
de hué pedes, sita, iii al lado del «Diar;o de la Ma-
riu£í, se grí t ficará á quien 'o entregue bn l&Li-ííi-
tación n. t9 de la misma. 78 l i - ^ 3i-l0 
Se compn papel de p sridJi-j s ea t-> las c «ntida -
des. L •«»3—Alv;rft7. 9S AU ?6!T) 
Ctsss vieji» en bujiios p 1 .ti 
cón 2, b jos, de 11 á 4.—J M 
- oara f ibrioar. Ta-
V 116 f-7 
Hierro viejo de todas cíásés 
cobre, l;ro;iüc), zmo, plomo, raaqiin-irii vi' ja y in-
•ia cbiee de a^a-^tia iaservibus y "ariileras se 
compran en g ande» y peqaeñas pitdi . i desdi 
una ü ira a 1.000 oaoladas i precios mís altos qdi 
•o to? los comptv. lOl'ee. 
Avisos Cior te éfor.o n. '399—Oirepi'ón casa di 
forrsje, Cíib"-.—-Santa Eulalia.—Ii>fa:ía?4. (tr-a-
cero de Mariánso 0̂13 i'fi-16 D 
Se c o m p r a n a b o n a r é s d© Cuba de 
los emi t i dos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y ~o a d m i t e n poderes para el 
cobro de pensiones, derengrande ol 
2 por c iento de c e m i s i c n . A n t o n i o 
J i m é n c » B ó j a r . Ser^ranc 17. M a -
d r i d . 
Ota. l7ñS SO 10 D 
la hermofca quiijta coi.ociJ por P igarroa, riluada 
en el barrio del Vedado, cal e once ent-e cuatro y 
seis, apro, ósito para una extensa íami i i , hotel, 
colegio ó cesa por el est'lo, reúne todas las como-
didades y evtá compuesta de eeis solares, con sos 
aurw, barandas j psrtadss, s^alqi-ila sn cit îf? 
medico. Ba la misma se encuentra una persona que 
le saláa y «aísísié. TrsUrác ÍB Nsríitss . 
m ' i - i i 
S é arrien ¿la 
uní vegi en Coaialaoióa ¿el Sur tria!ada Loé Al-
tüádgbB, de U viu la de Rivas. í t f rmaráe Leal-
t a d ^ 2_S 1311 E 
uros a tos can todo lo necesario,' como para dna fa 
mll;a corta, en Agu It n. 126, aun á la calie. entre 
Monte y Reina. If5 4-11 
S E A L Q U I L A IT 
ós altos de ohci.c.s 13, 6nt?6 Corsulado ir gléi, com" 
puestos de una gran sa'a, tres hao'taoionas y co-
medor, propios para una familia ó esorhoiij. En la 
misma i formarán. 18'3 4-10 
una sala coa SUÍ'O de miraol v tr<»s ventanas á 
la callei ed 'a mism > s< al jn Ivi h hitioiones titas 
j brj te: Cuba 113 esq. Á Jjjái Haiíi. 
L S ' 8-9 
Cfioinas modernas 
situadas en la p rce nus cnt-a1? cpn to las las ep-
modidade*; túzt comfc baño»',. se vi io de limpieza 
y alúmb a to) al esiilo y p aa anaricaa'', en e l edi-
ficio rea'e temjnte en péstíu'ajión, es]uin?8 di 
Aguiiry Em îe Irado, ant s Dipatuoi'a provincial. 
Atiírto i to tas horas. Toloj lose ivos tranvías 
paran á sa f ente 72 8d 5 8a- 5 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
Ea Virtudes 2 A esquiaa á Zulueta, se a'qui a 
nn elegante } i<o bajo, eon bailo y entrada aparte 
de criados. Eu'tl ciso a'to de la misma casase a l -
quilan f letasitea habitaciones con bblbíñ á la cslls-
1»5 . - %•-) 
:SE AIQÜÍLAN 
ios altos de la casa ca le de Bii-n^za n. tienen 
vista á la oa 1»; 1̂ 41 4-9 
V E D A D O 
Se alqui'a una casa qiis tiene sala, tres cnario», 
inodoro, cocina, l,an>. t léfoff> gjatís, etc.-, eta. 
en $30 mensuales: (Sainta de Lourdes. Teléf. 505. 
161 4-9 
Calle 11 ende 8 y 10, se a quila una casa espaciosa 
cómrda, fresca, cenj rdín, be fio, árboles frutales, 
caballeriz?, abundancia de 8gu< y ot'-as cemodida-
des La llave al lado Irfofmarán Sau I'nació 128. 
154 8 9 
Egido 18, altos 
Con mueb'esó sin ellos se alquilan doce habita-
c iDtes con suelo de Mosaico, inodoro, taño, e Q. 
121 .... ^ .-. . . . f -f 
S E A L Q U I L A 
Neptuno Is'S, dos ventanas, zaguSn, cuatn b Jis, 
dos altos, b -.ño é inodoto, cloaca acabada de pintar, 
pisos marmol y mosaiecs. 
LalLveé ii formes Prado íS, baj s. Precio se-
tenta pesos atMericaüo. . -m 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajas déla casa calle 11 si. á 6? (Vedado) 
con sala, saleta, se's cuarto-i inodoro, sgua, y o-
tras comodidades. SJU muy ventilados y el precio 
del a'qutler cua enta pesos oro americano con gt-
rantía. 1̂ 9 8-7 
Obrapia 26 
se slquilaa do kírmosas hil-iúsciones illas pro 
pias para nn mátiiraonio ó caballeros solo, scon;t -
do el servicio nece-sario. K í lo 6 SH-
SE A L Q U I L A N . 
los bajos ind3p"ndi3r.te3 da la caja calle de Obra -
pía n, 107. En los altos se alquilan habitaciones 
amneb'alas á hombres so'os 6 matrimonios tin ni-
ños, con asisto jeia ó sin ella. Sa da llavin 
99 8 6 
Crespo 3 O 
_ Una fimília americana slquUa herm ais hibiti-
cionvs a t JS y bajas una esaael >8a sala con dolí Ven-
tanas. Precios mólicos, tí-y b.ñ) y se halua in-
gUs. t'rancéj y cait-.llano _9l F-10 
. " í i i r A Í . Q t 3 T L ^ *T .. 
dos (Ubitacionos a taí, muy bu^aa», sin mucnlcs, 
á cabil'crrG ó matrimonió sitl hlj'>si PO dan jf lili to-
man jeforenoias. Nsptuno númiro 101 
51 8 4 
Zulüeta número 26, 
E n e S i a espac iosa y v en t i l ada ca-
sa se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la Calle, o i r á s interio-
res 7 un e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por Anisnas . Prec ios m ó d i c o s . I n -
forisiará el cestero A todas horas . 
0 33 ' B 
Se a'q î'an habiticioass altas sin niños. 
2t 11-3 E 
ENTRESUELOS 
Se akuiLn doí con ventana á la calle y cestades, 
entrada independiente y sgui Empedrado n. 16. 
23 13 3 E 
T aniparula 28, entre Comp-stela y Habana. Esta Jhermoaa cssa de alto y hijo, f.ir,uada en el roejor 
punto déla II ibana, cón 3 tiabitacianes b jas, 4 
altas, sfclá. cernedor, baño, iaodorop, agua abundan-
te, etc., se alquila. Lallavaen Limparilla y Ag iar, 
ferrete)la. iLfjrmarán en Prado 96 á t>das horas. 
19 83 
, Se alquilan los a'tos de O asios 8, 
14 13-SE 
Aguacate 122 
Se alqu''an hibitaoi nes anuebUdas ó sin mus-
bles. Baño y du Ins. Entrada á tod. s horas. 
h269 2e-30 D 
SA1T P E D R O 3í3- . 6 
Pritpia^ para eseátor io 
se alquilan baenas y ventiíadad habitaciones con 
virta á la labia. E a la misma cása infumaráu á 
toda horas. c 1S2Í 22 D 
m D T J S T H I - A . 7 0 
Ss alquilan un sa'ón coa piso de mírmol y tres 
cuarloe currldos acábalos de piatar, jan-as 6 sepa-
ra.ics, con toda as'stíin da si lo desean, ó en la f ;r-
ma qae convenga. H.ty ducha y éntrala á todas 
horas. G S2 
I t f l i l i l l l l l i l l i M i i i f ó t 
•rr E^TT'DE VARIAS O - SAS MOY BUENAS, 
V situada^ eu Lealtad. Escobar, San José, Salud. 
Galano y R- ina f-ns precios son de$l0,f0i, $ ,̂010 
y $5 000, y en Prad» tírg> desde $!2,ÜÜ0 hatti 
$40,000. Doy iczób sin inttríención de corredor «n 
L-alrsd 5i á ti das hofas. lOí 4-11 
San RaDf 1 64 En $f 20?, de cante ía, da 2 piso-, 
Frado 1 3 P.ancis ;o Pér z Ricart. Pe-ón agu». 
efono 1131 i 09 4-11 
Ojo. Ganga e s o r b i t a n t s . 
para el comprador Se vand-j nn (rea de csul.inae 
p reo podar atenderlo por t'tier otro uegicio. üa -
r̂ n razón café La Lira, en MnraJa. 
_Í03 IP-ll E 
SE VENDE LA CA^A C - L L E DE L A HA-bppa ti. 21, del Ca abazer, de mamposteri», con ¡roital 6} frente, de rolu^nn!,, compuesta ele sale, 
comedor, 1 cuartos á u i Udo y 2 á otro y cochera, 
con un pozo truy birni fe' t.l, y se vende tambléa 
e' silar de al lado. Pneden verse á todas horas y 
tratar de su ajuste en Acimas 7, Habana. 
179 8-10 
\ /'nt\Tr|10 En Prado un esfá con espacioso lo-SJiMJ J c,,i para restaurart Otro d-iutro de 
muralías beirato coi ifojto>08 altos: nna fonda 
casi refaladi ñor e fji'ratdal de sa dnsúo: una 
camiceiía en 5C0 $: U"a bodega cantinera en 1,500 
$: otra en ?50. un solar 1,000 metros, céntrico, ba-
raUs'mo. En Calón, Arsenal. Moneerrate, casas 
daasotes, desde ICO hasta 4003$ muy baenaa. 
Dluerv basta para ftiqniitrc? y en iodos los ba< 
rti'fes''-? ¿ 5: *tU L a Flita; di " 
Mi 
9 8 f 4. Síírccdsríi 
4=» 
( ^ o r Sale) E l T i b u r s i i . 
16C0 acre? ( f sutfjce sitúate! ía Ca'abazsr de 
Sij; u i la Gran-o nea-' a river oa th í mithooart , 
inouth < f w'ilcb reache? á larga bay ICO aeren of 
beniq-ieu e f s x years gíowth 66 aor» s of va'uhb'e 
w.iod o-ar.gc and óotton tr«es &c T h i land i " s«i-
t*bla fortug r and cottoa p'axitations. Alress G i -
lianu 92, sastrer a de Beltran y Ptn o. 
118 6 7 
Fincas o' icas alrede lor de la H -.h v\i . Tacón 2, 
bajos, de 11 á 4 — j . « . V. 117 f 7 
F Ó R S A L E 
A bgh 156,1.1 a oo l or-iir aa-1. lualthy cor-
dition si:aat;á oa vfaritnao. R>yaI.S reet n. Ig9. 
For iiifcrmatiou t f p.i^e. and conditlocs Galiano 
St. 63, Havana. 102 13-6 E 
Por tenef que ausentarse su dueso 
se vende u'ia vidriera do t^b eos en el m-ijor punto 
de la Habana Manzana de Gómet, Ne .tuno T 2.a--
lue a. ii forjan. 309 ' 8-6 
S 1 3 V H I T D I S 
L i g-an casa cali R j . l n. 159 oa Warivna»: la 
llave ea la nrsma callo n. ?Gt: pira ikiornifa 
lUno n. 61. ilab ma. 101 13 13 E 
SE V E N D E N 
sib intertrebeioh dero-rcilor las casas tjervatlo a. B 
y Carmelo 9? n. 121, Luba Se ada itea proposicio-
nes peí un edificio de midéra; zinc y t-J*. eituado 
en uno de Ibs pui tos buenos de Saü Rafie!, hace 
frente coriipleta de caadru ;'on naa medica de 2080 
varas y propie para ccDstrúlrttn gran edificio. Di-
rigirse á Belaecoain 71, ferrittría. 
fS 8-3 
} 
Saluda ñ süs constaiites parroqu lauos en 
pai t enlar y a! público en general) deseán-
dolos felicidad y pro-speridart en el MJJtTO 
AÑO, ofreciéndoles para la estación mag-
níficos 
m m o s Y SOBRETODOS 
íi precios inyero í uil?.Sj tlaicinlente en 
Fluses casimir campistos 
¡á m \\h $ I Í ! n ¡ i $ í m 
vendo al precio de to.?to r pa". allnja? da 
oro y plata, muebles, objetos de faatasía y 
ef^c o-! de iodas ciasesy condiciones 
26-11 D 
Por ausentarse it fimü.a se véadea varios mue-
bles y lámparas. Ea lá,misma ss solicita una p'o-
fsaora i---g!esi. 37 . 8-3 
OBOiBI 
C A L L O S 
Si padece V. de callsg, ojos de gallo, 
etc,, es porqué («itior'í. 
Para librarce* dé esas e+creosnoiu 
tan molestas basta emplear ¿1 
[freo 
que es el mejor remedio que so conoce 
para extirpar de raiz, en pocos dia», y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
c46 slt - l F. 
Para devolver al cabello su color pri-
mitiva no hay mejor cosmético que el 
¿ p a Se Persia fe OÍHM 
El fafor cine el p d b l K i » dispensa 4 «»-
•e cosmético, (desde 1876 nn es «ola-
metit-? deoluido sino creciente, lo que 
prueba que el AGI*A DS PERSIA ds 
Oandu), al devaiver el C( lor al cabello 
N O L O O B S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo qnesl 
rjo más experimentado no descubre si 
el cabello e»iá teauso. 
Se puede empipar sin tener que Uvat-
ee la cabeza Deja t\ cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c 40 slt PE-
Piil-'O DE COLA . 
Se vende en m-ídi o preño. Sia Ignacio 23, altc§. 
11 8 á 
S í V E N D E 
un nragnifiso moPno do jioi-r tabaco, s:stcma f'an-
cé?, de construye ó i moderna, f o& 1-s madores ad«-
latto;; Wene su c-j i exp' Iv dor y cernidor ncevos. 
Se dá en $T00 oto, y p í e l e íe;se á todas horas en 
Camcantrio 105. 1S6 ^'U 
u n a prensa i Oáir'fi-a i Í5 i«m i a-náriiaio, con to-
dos sus u'eüí'i^ os. ¡G-trela 110. ,137 19 
COMPBA-YENTá de casas y o. tablooimientoa ea general;, fincas rús 
liias y fruí's de to ias clases v animales; so paga la 
conducción en esta; t^mbiéa dinero para hipotecaf; 
se compran las vencidas; alqui'ercs y pignoracio-
nes de valoref; sa tramit in documentos v reclama-
ciones de tod-is clae.es, iite tadosj testamentaiías y 
juicios psaesoros; aquí y oa las pr visciaa de Espa-
ña. Direciión calzada del Monto u 2 B; café-lin-
tel IT-orea de 5Taj o; harás íij is de 9 á 12 y de las 5 
en adelaut . LOj r egocios q-o se digion confiarle 
serín con tola reserva y da utilidad: no sa admiten 
dudosos i i corro lores.—F. del Rio. 
_ 5 2--2 E 
E« 6-000 pesos r.ro e^nilo', 
se vende I bre de gra amen, sin inte rvención de 
corredor, en lo» Quaaiadcs de Mavianao una casa 
de ei-^i^a acab vía Act reedifiea : tiene huerta ce-
rrada ¡abre si, coa áruoles x útiles. Jirdia indepen-
diei.ta, Oes grandes "-czos: mido el total 29'8 varas 
planas: ínfjrra^n Ttni:n:e SvY 14. 
c 1857 ]0-3t O 
de rent-. measuaies púa ei asegurarse gastando un 
pequeño capital en adquirir la propie iad de Ata-
cha S, Cerro, qie mide 1700 metros cuadrados de 
terreno y o ; recdiücar la puto desvaida de la fin-
es: para m;B pormenoris en'la miima fltci á todas 
hoías. fG 9 £6 1C D 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de AlÍAOOS pára e! ciiíti?o d6 la 
CAÑA y otros cii'ricos mOaores. Precios módicos 
Ea -̂ entapor Pranciiico Amat, calle de Cuba .60, 
Habana. c-í) aít .18-1 E 
con tanque, bajante, bomba auto-
mAtica, á $ 1 2 oro e s p a ñ o l une. Tes 
cantidades se hace descueato. 
S u sol ide? hace que s o l á r n o s t e ss 
gaste el dinero u n a so la vez. 
A . RTTANO, 
Mercaderes 11, cuarb 17. 
ÓOÓ 4-11 
lÍ e y FlDrinui 
• Hacendados y Agricultores 
ÍÁÍ máei'úcas SEGADORAS do ÁDRIANCE 
PLATT & Oo. de n̂ n en esta Isla hace más de 20 
cñoa son recomendadas como la* meyores y S I S 
R I V A L CÍÍ Aiotórioa y Euro a. Se haltau de v,enfa 
en el Almacer!. de (baqalnariá y efectos de Agri-
enltora de Franóiaoo Amat, ¡Jaba 60 Habr-na 
C 4 ! alt. - I E 
Porhsbarlo Cámb alo por otro dem's potetc'a, 
ee vende un motor da gas. propio para cu'jlqui-Ta 
indui tria. T .mbián se vehde an despolvad i r de 
picadura de poso aso, Aaim.is l'O carpintería in-
íormerán á tjdap berai. . 
77 • • • í"-• 
D O X K . E T 
Si vendan dos demay pooj uso, uno de 2J p 2 y 
unodeli p. 1. Pateóte Biabes. Monsemte 125. 
Habana. Se compra cobre, ¡.roñes, meta', zinc y 
plomo. 20 )3-3 E 
por retirare?, sa dr tü >. el arai'itosts y da pactueñ i 
saldo de * xistínciaa dal e«i ab' acim tentó de ropa, 
sottibrerí-ríj ^ oelfcta'íi s tua o ea Püeatas Q.'áa-
des. caira íb-Ra.-.l n 05 6<27 13-28 D 3» . 
Fn la provincia de la Habíija y á i na y media 
hora de ferrocarril sa vende, hipoteca ó arrienda un 
I S G E K I O bien situado y en condieiones inmejora-
bles para hacer un buen negooio. 
Dicho ingenio pofee uní instilación inte'igeute 
y de las mis modernas y económicas para elaborar 
azúcar nentrifugi ds guarapo; f-é quémalo á loa 
tres ¡.ños d; hecha ';a instiUcióa nueva, pero siifrió 
solamente la tcbeiii, conservandi su maquinaria 
cuidada y ea buen "ttad ; disti m batey uno y me-
dio kilómetros d- le estación dsl ferrocarril. Se ne-
(rocla por nopoierlo atender su daeñ" por eifer-
inedad, pero íio íie.ne ictíonísáíente en qcSíftr de 
socio . Para más ii J'irmes: 
R. Pabien >fe CV 51 y 56 Stona y 87 y Í9 Pearl 
Streets. N.w York. 
R. Larrrzáb^t, Ric'a 93. Habana. 
c ÍSiS 2 6 23 D 
8e vende una jegua iüglesa (h Uro 
sin lesión ni resabio, faoita de b í s y gran resis-
tecala para et t-.abajo. Rosa 9, i'ulií án, a lol is ho-
ras 181 ' f-10 
A L s peTHouas de ^ m U ) , 
S«)TCnde lifia prG|ci>sa jfg'a p:ü?'.a para tiro y 
moi.ta. Puede verso en Ejcouar r, lr4 
138 í-9 
en Neptuno SI, junN'.só separados, ur. faetón nuevo 
con ttu arreos y un superior caballo moro tanto en 
tiro coüio de rrónta 210 4 11 
iln e-legante quitrín ó toíantá propio para el campe; 
cón Sa» es'ri.noi «ie.vaiton. (io »(hda< bioli .litas. Stt 
da en próporfi du. i n joadráu Saü Josó GR. 
206 . -i-ll 
S E V i S N D S 
üu benito faetón fraileé^ con asioato tr^s^ro de qui-
ta y pon, a.; faetó i f ÍAÍ lar y 3 c. b ¡ole I y una vo -
lanti con arreos da p -.roia. Todo miiy barat >. Cal-
zada dol Monte eS j , á M^tidar ,̂ tá'iorde carruijcs 
16< 8 9 
tina duques», aae'i, c).sstf n-. i i i s ó i t í , oa blan-
co. 8 i •ia en p; ip )ro ói. O q u i l j lüt.'j 3-.nji y 
Salud, frei t. ;d n. I ' . i t l 4 4) 
UB fi-ton casi ru va van cátal o de ?J cuartas 
de a zada coa d;s airaos, uno negro y otro ü\e-
llanado, tolo en muy tu m e sttdo. S: va den bsra-
to. Pueíen versi á tadas beiras eil Tanisute-Rev 
26 eiq-ioa á Cuba. C- f2 8 5 
F n San Rafae l 1 4 1 A 
ae ve'ide nn bo- U-) faeióa con su oabu.la, una du-
quesa nueva y ua f.imil*ac. Todo se vende separado 
y por lamitai de sa precio Pífga.^tir por B rjar-
do. 1S g-3 
I I I m m 
de m e p l e m u y s ó l i d a s ) a m a r i -
l las 6 de co lor í i o g a i , 
A S!3 LI i m m h 
i i i i 
Helados superiores á 15 feíits. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de la '̂ me-
jores frutas, bueaos dulces, luachs, 
refresco?, &c* 
Prado l l O , Eüabana 
0 1833 . 28 22 D 
Ostiones y cangrejos moros. 
Se acaban do recibir e-i MI B HIO, Agu'ar 16. ] 
Café molido mpíriar á 3? cts. libra. , j 
l';5 la-8 Sd-9 
E l Horttonttor de O'Reilly n. 3? aT i saque rinde 
á precios muy reducidos su hermosa colee i6n ds 
pltitis f.m s. Azaleas, C^meits Ithodolindrnn-, 
Gardenias, Clomatlí, Qlyoiu'as, ele , etc. Arbtdei 
írntalos iagartos de Ha mejo-os c'ases. líbales, ú'-
timas novedades Cebollas de ri ¡res y samdlasfres-
cas de fl.)C3 y legumbre?. No olridar quecíl-s 
plontas son del i - r a f a de áSlimátacióñ dePatlsy 
cultivadas por esté clima, 
I L T I M O l DIAS D E tF.ÍJTÁ 
38,0'Be.liy 38, mire U í ñ j i 
34t 1 U 
ijíru tes Anunotos Fp8rtGSS5í son ¡m 
SiBiMYÉNCE m a m 
/i» rus (>, l i Qrang«-Bat»liéi-eg PARií i 
EGR0T * é * et GñANGÉ P Succ"' 
19, 2 i , 33 , Rué Mathis, PARIS 
Aparatos perteccicnados de 
STILilCiéN CONTINUA 
Produíic&áa i i printír chorro 50 a aS", a voluEtaí 
NUEVOS APARATOS 
cara rectificar ios alcoholes a 36-97* (A0 41 Cartler) 
ALAMBIQUESÍ^PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc 
K O L A « f £ A S T I E R 
l i s f t m m m m r t ^ • • ! • • • A-NTlNEUFiASTÉNICO, Tónico del Sistema, Nervioso, Ü E G U L A D O R del C O R A Z Ó N 
Eslitñiiía \>£ñ fuerzas físicas é inleleclualcs, descansa el cerebro y los músculos 
0 E™Pmuye Util0V los a n é m i c o s , coava íec i e l í t e s , trabajadores fatig;ados, 
andarlnba, cicitstas y á todas las personas que tienen necesidad Ge aumentar 
sus fuerzas. - -Dosia ; 2 cucharaditas de las del xafe diartas. 
Casa A S T I E U . 72, Avenue Kléber. PABI3 v TODAS LAS DUEÑAS FARMACIAS Y DROCDEF 
:ATABBOS, BRONQUITIS L E V E S , ÜRIPPE 
e l e C3-XJA."2"A.COILi y E K - O M O F O I ^ X A O 
CALMA I.A TÔ  T DISMINUYE LA EXPECTORACIÓÍT — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
NO C0NTÍEKS MORFINA NI ALCALOIDES y puado administrarse á los niños sin peligro algur 
i n o s o . 
CL.I N V C O M A R 
íiíS 
PopuhKé en fRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde sitan eutorizados por 
el Consejo de Higiene. 
E S l e á i c c i c i o R B e p K P f t í S v R y S l sco ias -
t í t s s y c a t e j permitiendo cuidarse BCIO, con 
foco gasto y pronta c u r a c i ó n . 
Expele prontamente los humores, la bilis, 
fiemas vichidas que causan y entretienen 
las enfermediidcs; 
{Airifica la feangro y 
preserva de reinci-
dencia. 
Silloiidios haciendo juego 
J L v & 2 . 6 0 
S I L L O N E S G R A N D E S 
. A . S 3 . 5 0 
S O F A E S A S8-75UNO 
Q t m 
ÍWík 
r L E ESgf l i l l 
llksíeSei 
4 gpe-S'as. dosa-
dca seg^in ia edad, 
convienen coa preíe 
rencia en e\ t r a -
t a n t i e n t o d© Ea-
R E H U s l A R 
htíonro l̂uttoqiien' 
/.'9-,s /es fciliai ds l, 
ijiv^l - P'JS3ATIF LE. K0Y | 
y* 
i Farmacias 
[mpssiits y' lslsi©oipis%Íí>iABÍD S S ^ M.4BTisfA; Ksptsno j i & m r ^ 
